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JJJU INI)EPENDIENr 1 O
fomo VTII. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES ti!) DE ACOSTO DE 1901. NO. 24
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
1X(TKNTA yskisaSosLOS C1MAD0RES DE (i NADO
49
En Xnovo México y el Problema qno Kl AnlvciMiirli) (uiiienaircsiiiio- - Sexto La Tienda del Pueblo,
RliICH y CA., Propietarios.Tendrán quo Confrontar en elCercano Porvenir. de In Ancjrtclóu (te Nuevo Mexicoá los l'stutlos rutilo.
BICICLETAS CRESCENT
Son las mejores en el mundo.
listan garantizadas en todo respecto.
llamos catálogos en Español gratis. BARATURAS INACCESIBLESMu el presente mis de Agosto
se cumplieron los cincuenta y seis
Todavía existe en Nuevo Méxi
eogrun cantidad de terrenos pú
años desde pie Nuevo México fué
Ll empleado que está seguro en
un puesto lucrativo tiene gene-
ralmente mucha filosofía y nadie
le sobrepuja en aconsejar confor-
midad á aquellos que 110 han al-
canzado tan feliz suerte como él.
Ls opinión de algunos hombres
de estado (pie la empleo-inani- a
es una calamidad para una re-
pública, pero es digno de nota
que esos mismos moralistas no
rehusan nunca una. posición pú-
blica cuando se las ofrecen ó tie-
nen oportunidad de obtenerla.
La empleo niania parece tan
nociva como la paja en el ojo
blicos tal vez cerca de U) millo
formalmente anexado á los Hsnes tie acres que en su mayor par- -
tados Cuidos por proclama deltesirven solamente parad pasteo
rwf 8(enera! Kearney, y desde aipie
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liNFiiMOS d placer de anunciar que ncabamosde
recibir un surtido (leLnaguns modernas para
Señoras, las cuales no son solamente hermosas
en estilo y apariencia, sino que también aven-
tajan en precio á cualquier otra oferta. Las
tenemos en color NLCKO, POSA. AZCL, y
se venden á j j . . , .
tiempo hast a ahora han pasado
muchas cosas y han ocurrido
muchos cambios y acontecimien-
tos pie han alterado notable-
mente la condición del Territorio
de animales. La grande exten-
sión de estos terrenos hace pen-
sar A primera vista que las con-
diciones (pie lian prevalecido en
d Territorio por cerca de medio
siglo, seguirán lo misino por ma-
chón años más. Ksto es en cuan
Les Vendemos en Plazos. ageno, y todos los (pie no tienen de Nuevo México y de su pueblo.
Aunque es ventad que no liemosempleos se escandalizan y se ha-
cen emees cuando algún prójimo progresado tanto ni tan rápi
más afortunado disfruta de al 95c, 1.25, 1.85, 2.50damente como comunidades degún empleo gordo y lucrativo.
to 1 haber lugar suficiente para
pastar libremente todos los ga-
nados que hay ó puede haber en
lo sucesivo en las montañas y
valles do Nuevo México. Pero
tal suposición es enteramente in-
fundada porque los indicios son
Ferretería te la Galle fiel Pueníe.
LUIS I LFELD.
los Lstados Cuidos, sin embar-
go, nuestro progreso ha sido lenLos empleo-maniático- s abort t69 to pero cont inundo y en todoslos Penémos unas cuantas Knagnas de Seda á flí.TÓ, $:i.OO, 15.00
También una nueva linea de Kunguas, las cuales fueron escogidas
con el mayor cuidado, y tenemos orgullo de exhibirlas y vender-
las á J v4 t4 4 t4 t k4 v t4
1.25, 2.00, 2.75, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50
recen con especial tervor y los
contemplan casi á la par de esco-
mulgados y conspiradores, á
aquellos empleados (pie tenien-
do una posición publica, abar-
can otra y otra, y (pusieran te-
nerlas todas demostrando en
eso tanta voracidad como el ti-
burón.
Muchos nacen, y después de vi-
vir muchos años, mueren, sin ha-
ber podido realizar el ardiente
deseo que ha sido su pensamien-
to de dia y su pesadilla de noche,
de alcanzar algún mediano em-
pleo, y á estos se les puede consi-
derar como á los Niños def Lim
1La Tienda de DON SALOMON
ramos del saber y de la industria
Nuevo México ha hecho grandes
adelantos, Nuevo México es diez
tantos más rico ahora que cu d
tiempo de su nnexación y sus re-
cursos están cien veces más de-
sarrollados. Durante este perío-
do prolongado nuestro pueblo
se ha acostumbrado á los méto-
dos y usos (pie trajo conmigo (1
cambio de bandera y domina-
ción y puede juzgar con inteli-
gencia los beneficios pie le han
devengado bajo la protección del
gobierno americano. Por una
parte nuestro pueblo lia di,fru- -
del todo contrarios y dan A en-
tender que muy presto los gana-
deros y borregueros del territo-
rio se verán en grandes aprietos
para hallar sitios donde pastar
sus animales. Ksto en cuanto a
la generalidad de los (pie tienen
pocos animales y escasos medios
para arrendar terrenos ó pro-
porcionárselos de otra manera.
Act ualmente estamos viendo (pie
los dueños de ovejas se ven muy
apurados en años malos para
salvar sus ganados, pues sabido
Hemos recibido un ctirainento
de retnzos de Calicos - - 5c.
CiirríiiicDines fie. Percales 8 $cPLAZA NUEVA
5
No se dilaten, vengan pronto para que obtengan el
es que les está prohibida la en BENEFICIO DE ESTAVENTA SIN PARbo de la Mmpleo-.Mani- a 1.. i ..,,n;.i...jlilUW 11 1 M II II I 111 1 l II II II 1IUAlü'unos nacen con est relia tan . ' ,paz y se han desvanecido los pe.
ligros y zozobras que en otros
tiempos sufrió á causa de las de-
predaciones de los indios bárba
Ahora Pueden Comprar el mas
Grande Surtido de
Toda Clase de Mercancías a
Grandísima REBAJA.
ros. Todos estos beneficios han
dimanado del gobierno iiue nos
proteje y el sosiego de que hemos
trada A las reservas de madera
del gobierno donde generalmen-
te se hallan los mejores sit ios pa-
ra tal objeto. Por otra parte,
la rivalidad con (pie los dueños
de reces contemplan á la indus-
tria de ganado lanar y la pre-
tensión de sus vaqueros de (pie
no entren ovejas á los pásteos
que frecuentan sus animales.
Todo eso, y en adición, el pros-
pectivo pasaje de una ley de ar-
riendos por el congreso inspira
tener razonable y. tumbólo do
(pie la industria ovejera de Nue-
vo México se halla amenazada
feliz (pie apenas están destetados
ya ligaran sus nombres en las
lisias de los empleados públicos,
produciendo su preeor-ida-
muchas cavila-
ciones y quebraderos de cabeza ú
los que se afanan por resolver el
enigma de la utilidad de 1ales
empleados á la madre pá,t lia yd
dest ifizo (iie harán en la troja
pública.
La enqileo-mani- a es una ins-
titución mitiguisim.V y data de
época anterior á los tiempos bf--
gozado nos ha permitido adelan
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Calle del Puente.
tar y medrar sin ninguna inter
rupción y sin trabas. Aunque
míos. algunas cosas bajo el nuevo
110 han sido del todo sa
tisfactorias ni conformes con el
modo de ver de nuestro pueblo,
estas lian sido por lo regular co-
sas de noca importancia v 110
mi m Jim iiiiii.
.W1MjÉMHMÍJfcilliii iiiini ffi'i
Plaza Nueva
Enfrente del lia neo San Miguel.
hlicos, siendo según dice la leyen-
da causas de que Abraham fuesede gra ve peligro. Ms cosa averi han tenido nada (pie ver con elguada que los (pie aspiran A mo desterrado de la ciudad de Cr,
con motivo de los zdos v envinopolizar los pásteos de Nuevo gobierno (pie siempre nos ha
acordado los mismos privilegios
niie A sus demás ciudadanos. MAKOAIvMTO KOIiKIv0, Gerente
México son los grandes criadores
de reces de Texas, los cuales de-
sean por medio de arriendo ó
compra abarcarlos todos ó á lo
dias de los nuigisl 1 idos y sacer-
dotes.
La eiiipleo-iuaui- a es una insti-
tución progresista y cada dia
cuenta con mayor numero de
prosélitos en todas parles di I
mjjcni vuaunu y ouiuuiu oui
I lemos tenido iguales oportuni-
dades en lodos asnillos y las he-in- os
podido aprovechar á nues-
tro arbitrio y placer podiendo
gozar ampliamente de las venta-
jas proporcionadas por las leyes
í j rt ? menos los mejores. Para atajareste peligro los borregueros del
Territorio deben irse preparando
de antemano con la adquisición
mundo civilizado inculto, v es
de notar que los miembros de esAnuncio special
DE LOS MOREÍfoS ta cofradía (pie alguna vez lo-ura- ncual'piier empico de mucha
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
o o o o o o
LOS MORENOS
de terrenos yaguas eriiianentes
que les sirvan de núcleo cuando
sea acortada y reducida la zona ó poca monta, nunca se ponen
uereinos informar í nneslros en huelga sino (pie m' aferraii enQ de los pásteos. lai último término muchos tendrán que ven
der sus partidas ó la mayor par
marchantes y amigos que el puesto con gran enojo y des
contento de los ciiipleo-maniá- tí
eos (pie nada han tocado.
Según el pueblo, la empleo 111a
te de ellas para no verse expues1
e instituciones de la nación mas
libre del globo. Nuevo México,
al cumplir el aniversario quin-
cuagésimo sexto de su aiiexacióu
á los listados Cuidos, puedecon-templa- r
con orgullo y satisfac-
ción los progresos iiiie ha hecho
lia jo la. bandera de las esl rellasy
lisias, abriga esperanzas funda-
das y halagüeñas de continuar
en tan próspero camino hasta
alcanzar un lugar preferente cu
la hermandad de estados sobe-
ranos de la I iiión.
Dichoso y ii iiii'u illa
I ( inn Mru Inicua i HitIIíi
Tun In ii trun mino lidia
Nuestro ileM no hhÍ iíiiIh:
( 1111111I0 il ó Molicraiiia
A la Culón Americana,
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Uranos tos á perderlas del todo,
ó
pro-cura- r
mantenerlas cultivando
lulo lu Mercan- -
ó cías Gene- -
1 VV rales. &
- Reconocido ' X Especialidad enJ!íí,le M j& i atención deLS 5í? M W ovAh Funerales, cor-nil V Dipi o surtido2 nm ico.
o A vVa
q & i,or vb
--
' év y,,r vf X T al pienufleo, Escogido en lasjH f mejore Fa&rlcas del Orlenle. Ng
4 nía es la corona á que aspira to-do ciudadano (pie está al tanto
4 de sus libertades y privilegios.S(gún d contribuyente, la cm
pleo-mani- a es un a.ote y una en
A.
oo
terrenos de los que adquieran y
utilizando las cosechas y las
siembras de a vena y alfalfa co-
mo sustituto ú los pastos. La
mira de las grandes compañías
y corporaciones que lo Texas y
otros lugares han entrado al Ter-
ritorio es apoderarse event aní
lamídad cuando 110 se concreta
liemos comprado el interés délos
Sres. Moi i is y Felis Strotisse en
el comercio de Strousscy I'nch-arnel- i.
Los Hermanos Isa y Simon
Ibicharach están manejando el
comercio lo mismo que untes y
ofrecemos al publico nmslro
grande surtido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un compra-
dor de efectos en Nueva York y
Filadeltia pie está escociendo los
mas bonitos y Inicuos efectos
para pie nuestros marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á todo el
público para pie inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo ú precios reducidos.
y limita á los individuos que
r pagan las tasaciones.
A
r mente de la mayor partí? de los
terrenos y anular coinpletamen
SuiVf ore á
STR3USSE mnmi
l'I.AZA NUKVA,
LAS VKCAS.
Tenemos iara la
di; nuestro
aiuiyim un corral muy
(,'iainlc.
o o O O oooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
.aciiiu tu 11 inerte y lozana
(,iic ha iludo Inicua acodilla
( '011 lilii rliul gai'ittdiilii
A Unía la irrcy liiiuiiiua.
Vk Ml l ItTi: DICHONA .
La los tiampos de la suprema- -
te la competición de las ovejas
pord producto de los cam pos
Así pues, que
4
La empleo-inani- a es d horror
de los aspirantes chasqueados,
de los empleados cesantes, de los
inciimbctites cu empleo y de os
candidatos que temen competi-
ción.
Kh el sueño y la ilusión de Ins
estómagos vacíos, de loscalcl i( s
debilitados y de las a.nhicioiu H
robustas y pertinaces, dispues- -
MANGARITO K'OMKKO, Gerente.cia aristocrática y cuando lascomo hasta aluna la industria t 1
ovejera ha sido y es la principal i
y mas productiva de Nuevo MtV44
i
V' f vj J J J j- - j T j 3 T t í T i í í $ $ í 5 Gran Venta Especial
Para el 4 de
tas á sacrificarse en las aras del
altardi'la pnlria cu cambio á
una corta compensación.
I'AIIM 1: ( I i:vro.
Preciábase el vecindario de
ivpuiiiicns 110 eran conocidas ni
de nombre, había un caballero
en una ciudad de América (pie
presumía hasta lo sumo el hecho
de ser de noble é lustre alcurnia.
Cu dia hizo llamar á un liai beri-
lio con mucha premura para (pie
lo afeitase estando muy apurado
hacer algunas visitas que consi-
deraba de grande imporlaiicia.
Ll barbero tenia oíros compro-
misos y lardó en acudir, y cuan-
do llegó ya muy nvanzadoeldia,
la furia dd caballero no conoció
límites y después de dar varios,
$1.00
xico, vide la Mna dt! pie los
hagan algún esfuerzo
para defender y conservar sus in-
tereses obteniendo la parte de
terrenos (pie justamente les cor-
responde. LI dia 110 está muy
distante cu (pie serán compra
dos, arrendados ó tomados casi
todos estos terrenos, y noes jus-
to (pie solamente los dueños de
ganado vacuno sean los a prove
i.;oti
100 SomlirrroN I'Hra Señara i
100 " " i.
100 " á.
100 " "A.100 " " á
2.00
a.oo
a.r.o
tyTend ran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren susefee
tos con dinero al contado en la tienda de
BAVIS él SYDES
Eti ..EFECTOS SECOS -- Y ABARROTES,
l'iigHffci'l precio mu ulio pin
.PRODUCTOS DEL PAIS.
Kings Hiver, Arkansas, de tener
en la señorita .leiinic Sears
más linda maest ra de escuda de
listos sombreros los liemos comprado para d 1 de Julio.
1,000 sombreros de paja para niñas y laños, J!0c. arriba.
1,000 camisas para hombre, estilo como lo úVeen, U.lc arriba.
Tajan para señora, estilo nuevo, Uóc arriba.lodo (i i.stado. Luí re la juven
tud del lugar habla gran rivali
diados, hiño mayor privilegio
deben tener los borregueros cuya
iudustriacM la principal v la másSu fxIo'iho omrrnlo queda hI ( ii icti 'c itu l.i nr,. en emjulnii del rdlfleio de O'Hili'i) niogicoiies al pobre barbero,
le
asestó un puntapié ipie lo avenneo--gananciosa para el pueMo
tó desde el segundo piso hasta'mexicano. Tciineinos en venta Miiscliuasy erca-- s
A-
- precios baratísimos.
No se olviden pie tenemos d departa
mento más grande de
MAQUINA DE MOLER
De Las Vous, N. M.
J. R, SWITH, Propietario,
ci:kc di; la casa redonda,
IX KMri.KO-MAM-
Ll amor á tos empleos es
venial para aquellos que los
disfrutan y pecado mortal para
los que desean tenerlos y no pue-
den conseguirlos.
Ll hombre que no quiere tra-
bajar más pie como empleado
lio i á nadie sino á si
dad por merecer sus atenciones.
Así las cosas, presentóse el Mar-
tes pasado una fuerte escuadra
de policía en la escuda, y sacando
sus revolvers, intimó d jéfe á la
maest ra que se diese presa. I 'né
(pie había llegado la requisitoria
para prenderá un (al .lolui Sears
pie, siete años atrás, había
cometido en Texas un asesinato
con circunstancias agravanles.
y huido disfrazado después. Ln
el Vestido de la pseiido inaestra
se hallaron :t,0( .
ZAPATERIA
la mitad de la calle, dondequedó
muerto cu d neto. La justicia
se hizo de la vista gorda y lio en-
tabló ningunos procedimientos
ni averiguaciones para deslindar
la muerte del barbero y castigar
a su matador, pero d pueblo
adoptó por refrán el esl ribillo de
una vieja que fué testiga ocular
d,. la muerte dd rab!i!!ro.
Ll estribillo era el siguiente:
Hii'liohu niuertv! t'clU barbero!
(juc ni uto a inaiiKsdcuii cnlmllero!
de toda dase en !na Vegas.
propio y puede tener por cierto
que esta sólo en esa manera de
sentir.
APPEL HERMANOS,
Calle del rúente. Conocida romo "I.ii Manzanos"
Ofrecemos vender harina de Mor y segunda, dcs.uc de ser de la mejor
oíresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de l.ai
Vegas llagauos una visita para que lo puedan creer mejor.
Iice la Memoria que esta dis FX AMI.VU ION DE MAESTRAS.
Una examinacioi) de los maestros
dose con lon "nuevos despoja,
don," soportando nlmino tie los fD i a FCDFrFnu hfi Pinnur C7EL INDEPENDIENTE.
Se Publica los Jueves
E. H. 9ALAZAR,
Editor Propietario.
) Lfi L0I LlLMI1 ULL I AHULL.
--sZzsbbSIEMPRE TIENE EN ,MANOcS
Toda clase de artículos de consumo. Los que deseen asear rj
?5í sus hogares, hallarán aquí papel de tapiz, todos precios, desde
es 10e arriba, rollos dobles. Se dan cupones por todas las com- -
pras don dinero en mano. F
3 GUERIN Y CAMADURAN,
Moneadore. SS
moralizarlo. La predominancia
Republicana en la nación y en
Nuevo México no corre ningún
peligro.
l'x nábio francén nombrado M.
llerthelet, que en el descubridor
de inventon de gran utilidad, ne
ha impuento la taren al parecer
imponible de encontrar el medio
de evitar la guerra enteramente
y de hacer innecesario pie Ion
hombren trabajen para vivir. Y
lo mejor del cano en que el ilustre
!i I vi ii iii o i i i lid ti íln ÍCfmmr fi
R. KASTLER,
Carruajes
Propietario.
mas FinosLos
Hechos al órden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la órden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nucco Mexico.
Capital Kxistente. 8100,000
Se reciben minian wijetiis 1 úrdon. Se pa-- interés Hobre tlepónitoH
ixl'inanentes.
JOSHUA S. KAYNOLDK, rreHidente.
JOHN W. ZOLLAUS, Viee-l'ieHident- o. A. H. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH, KOOGLER y OIA,
Ageiil es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañias.
Se da psonta atención á los negocio.
BROWNE & WiZAKS GO.
Comerciantes
minución se lene a Ion gasion
cada vez inAs enorme pie pesan
sobre la compañía.
Lsta satiface dendoente ano (a
cambiado tie la próroga leí con- -
trato por otros HO) 1.7."0,000
raucon al príncipe üe Monaco,
más 1.200,000 para el sosteni-
miento do guardia personal del
príncipe v otros gastos de la
Corte.
Ademán, ne hallan A cargo de
la empresa las atenciones muni
cipalesdel l'iincuiado, el cuerpo
Jo policía, las obras publicas y
las instituciones henelicnn y uj
enseñanza.
He modo (pie ni con todos esos
gastos aun realiza la compañía
beneficio de U.JinilloneH de fran-
cos, puede suponerse la gigan
tesca cifra (pie dejaran nobre las
lujosas mesas del Casino los afi-
cionados á la ruleta y al treinta
v cuarenta.
HI KK KO CONVERTIDO KN 0H0.
No por alquimia, sino A fuerza
de martillo, el barón Krupp, due
ño principal do la gran casa fun
didora (pie lleva su nombre ha
sabido elevar su industria A reg
leta ble altura. Su renta anual,
según declaración hecha ante los
delegado de Hacienda, monta A
f .". 220,000, y su fortuna, en vo
lumen A $17.477,HO, y 7o cen
tavos. Sus fundiciones dan tra
bajo á H0,000eiiipleados,().",000
dolos cuales son obrero y Ion
otros lo, 000 escribientes y gen
te de oficina.
LAS()l EJAS DEL PERIODISTA.
Para Ki. I ndkcknuikntk.
Si yo escribo serio
Hi'cen (pie empalaga;
Y si burlas, dicen
2ue son muchachada.
Si saco lo vicios
A pública plaza
No falta algún tonto
uo lingo se agravia.
Si'A malos empleado
Zurro la badana
Dicen que laenvidia
Ms sólo la causa.
Si tal vez descubro
Atroz maturranga,
(ue A quo tin me nieto
Mu honduras tanta.
Si lo pie sucede
Publico sin pausa,
lliceii pie es insulto,
Picardía infamia.
Y si disimulo
Y no digo nada
Cn montón de injurias
Sobre mi descaigan.
Sí de un impostor
(no encumbrado e halla
Y A nadie conoce
Y A todo ult raja,
Higo (pie es un necio
Hijo do Juan Lanas,
Miceu que mi lengua
llebe ser cortada.
Si descubro A muchos
(no por sabios pasan
Siendo monigotes
lc ordinaria marca
Muy lleno deorgullo
Pero sin sustancia,
hicen pie me mezclo
llu cosa privada.
Tnntussinm zones
Por cierto me enfadan,
Pero á los rebuznos
Me gente insensata
Al lia nieacost iinibro
Y me caen en gracia.
Más,
.que seria, digo,
Sí yo publicara
Cosa (pie reservo
Por muy justa causa?
aviso di: iiisoi.k ion.
i,a compañía y asociación que
liasta la fee lia lia existnlo tiajoel
nombre y estilo de Solazar y Ma-
ca, ha sido disiielta el día de hoy
por consentimiento mutuo, re- -
tiráudone de la misma el Sr. Ma
nuel C. de Maca, y quedando el
negocio bajo la exclusiva direc-
ción v responsabilidad del Sr.
Mnriipie ll.Salazar. Lascuentas
en I re los don socios han sido com
pletamente liquidadas A satisf-
acción tío ambo ilute tie su se
pa ración, y toda la
Imlas a la compama tlelieran ser
pagadas A dicho Sr. Salazar y A
si mismo A él serán presentado
los ret 'laníos (pie hubiere en con-
tra de la misma.
Mmkiiji i. II. Sai.azak,
Mam i i. C. ni: Maca.
l.a Vi, S. M AiriMtiiWil l'.Hil.
UM U)Xl
l'or ('ta no dá m -n á todos bis pa-
dres de familia y iriiaidiaiies tie pupi-
lo que nitiu.i i.ímo xeni admitido ti
la eciielH pública ii menos que tenya
un iliendi de ltli mi iloctorcnseiutn-d- o
que ya ha (Ido varunailo. F.sto m
la ley nueva i n la última
legislatura tcrriioi lal .
l'or órden ti el cuerpo de Mircclores
de r.scm las, I)i-tri- lo No. I.
HÍMCNO MAKilXliZ,
tuMKHCIANTK KN
Toda elae de Kfeclos y Aliarrolcs.
I'ai'alos precios más alto porltna,
( ñi res y ales.
l 'tille del I 'aculen, Las Vc;im, X. M.
I'.n la misma calle tiene estuhlceid
una enni huí, en nomif iiatmrau ion ine-j-
'nw, Licurc y L'ijiurro,
del condado de San Miguel será teni
da en la eaa de corte en Las Veas
Nuevo México comenzando el dia 'M
do Agosto de 1001 y no excediendo seis
días según Joa provi.-M- n de-- la nue-
va ley ile estruola. Todas laa ierno-na- s
ci no deseen cn.efiar en este conda
do son requeridas de presentarse para
dicha exanimación.
Baio la ultima ley una pena es ini
puesta sobre el pago de cualesquiera
salarlo a maestros (pie no nan siuo
examinadas y one no tienen certilica
dos desde la fecha de esta exanimación.
Las horas de atendeneia para exami-
nar serán desde las 10 a. m. hasta las
5. 1 M.
LCCIAN'O LOPEZ,
(ÍKO ,
Kniüqce Au.mi.io,
Cuerpo de Examinadores.
itice of Publication.
In the District Court, County of San
Miguel, July 2.), 15)01.
'lacida Homero i
ru . it r 1 1
Moisés Homero.
The said defendant, Moisés Homero,
is herebv notilied that a suit in divorce
has been commenced against you in
the District Court for the County of
San Mijrtiel, Territory of New Mexico,
by said Placida Homero, on the
grounds of abandonment and
and said plaintiff prays the
court that the honus oi mairimonv
heretofore existing between her and the
said Moisés Homero may be dissolved,
and that she may have such other and
further relief in the premises as to the
Court may seem meet.
That unless von enter or cause to be
entered vour appearance in said tint
within tlii rt v days after the first publi
cation of this notice, decree pro con- -
fesso therein will be rendered ajjamst
you. SlOCtNDINO 1 OMl'.KO,
K. lei'K.
Mess. Vkkuku & Vkkkkii,
Las VeL'as, New Mexico.
Attorneys for plaintiff.
l,l,(í AL NOTICE.
i Ihi: IHxtrict Cnml of Un Fourth JmVt
riitl IHxt rift nt the Irmltini ot Aur
Muí?, sildii'i ii muí fu r tlir ('iiiiiitij
nf Sun M'ujiiil:
The New Mexico Lund and l ive
Stock Company.
vs. l'laintill.
The Farmers' Loan and Trust
Company, "Jternal Valley Com- -
panv, Alice H . .Mills, as Ad- -
minisirau i.x, i in ie ) oi
the estate of Wilson W add mi
lium, deceased, I'.ekiel (i. Stod
dard, Edward K. Mradley, and
Nannied Is. adinham, as ad-
ministrators (in Connecticut) of
the said estate, W.Howard lam-sa- y,
Joseph H. 1 leading, Frank
I), (iraham, r.dward 1 Maker,
and all unknown claimants of in-
terests in the AntonChicoCrant,
adverse to the plaintiff, the said
(b-an- t beinjjf sitúate in the coun-
ties tif San Miguel, Cnadalupe
and Bernalillo, 111 the Territory
of New Mexico, liefendants
Tim above named delendants art
iiereny not men that an act 1011 lias tieeii
couimeiiccd and is pending ayainsl
them in the Ibslrict Court for the
County of San M truel, Terriiory of
.New Mexico, liy sanl plamtill the iren
eral object of said action beber as fol
lows:
To obtain 11 judgment and a decree
01 saiI court,- fsial)lislnnr anil (uiet
mir tho title anil estate of salil plain
tilf, in and to that certain tract of bind
commonly known as the Anton Chico(rant and Tract of ltind, situate in the
Counties of San Miguel, nadalupeand
Iternalillo, in the Territory of
ajrainst n pren-nde- "Trust
Deed oftlieHernal Valley Coinpany
seeurinir S!I2,"(.ikhI, First Mo'rtaye Five
per cent. Cold Bonds," in and by
which pretended 'Trust I Iced the "Ber-na- l
Valley Company" is stated to lie
the party of the first part thereto, and
the said 'The Farmers' Loan and Trust
Company is stated to lie the party oi
the Neeond part thereto, said deed of
trust Iteinir made to include, anion''
other properly, said Anton Chico(rant, said pretended trust deed bear
InjT date the first day of March, IH',17,
anil recorded in the olhceof the Fro
ate ( lerk and Kccordcr ot
the said County of San Miguel, and
against 11 similar "tried deed" of t lit
iiernai alley t ompany, securing
íL'.m.iHKi, .ioi-t;rau'- Six per cent.(.old Honda, lo winch ilie "Bernal
Valley Company " is stated tobe the
pari of Hie tn-s- t part thereto, and Tin
Farmers' Loan and Trust Company is
stated to be the parly of the second
part, said pretended triM deed bear-
ing date the third day of January, bi'S,
ami ii'iiiiT made to include, amoiitr
other proprrl v, the su id Anion Chico
Brant, said pretended deed bciil;r IT
corded ill the ollice of the I'rohate
Clerk and Keeorder of th
County of San Mijjuel, and against all
tdaiius under said pretended deeds of
trust, or either of them, and airaitist
ail other adverse claims of the defend,
ants; and that the defendants and each
and all of them may be barred and for
ever cstoi)ied from haviujr or claim
iinf anv riL'lit er t it le to the said pre
mises adverse to the plaint tlT: and that
the plainlllT s title thereto may forever
be iiuicted and set at rest. And to
have the said pretended deeds of trust
and each of them and mid
demands iiirum-- t the plaintiff founded
on the said deeds of trust or either of
their: or .upon the said bonds
or any or either of them, de-
clared utterly and absolutely
fraudulently, null, void and lnoH'r
ii'ive. And that thcplaintitl be grant
ed such other and further relief in the
premises as to Ihe court shall seeni just
and equitable, toirether with the costs
of tins act ion: and that defendants be
required and coiniclled to execute and
deliver to plaintiff, under the- suiier- -
vision and direct ion of thec'iurl, proper
deeds, releasing and to
plaintitT, its MuceesNOiit and assigns,
all and singular, the said Anton Chico
Brant and its appurtenances, together
with all estalc, ritflit, title. Interest,
claim and demand, In all or equity of
defendants of, In or to said property
wllh proper covenants against their
own acts and siilTerances. And lhat
an Injunction may issue ajralnst. de-
fendants requiring them to desist from
further inlet ineddliuir with said Anton
Chico Brant or its nppurtenanccit,
rents, icsues and prolits, and from cer-lif- y
ililf.deliverim, collect injf. pledlnir,
ncjrot ia' Inir or of nny of said
bonds, and from attempting to enforce
the said il Is of trust, or cither of
them, by entry, sale or
otherwise until a further order of the
court in ihe premises.
Said defendants are hereby notified
that unless they enter their apH nranit'
in üaid cause on or In fore tin? .ui ilav
of ( vtotivr, I'.i'l, the said complaint in
pa ill cause will betiiKili as confessed,
and jiidirna ut by default rendered there
hi against them.
T. It. Calron, whose post ofllce nd- -(besHls Santa Fc, New Mexico, In
ilainti!T' attorney.
S-- t fMlNo i;omi-iio- ,
.. . ... . .. I 11 .1. I Ik! ..t
V H'U OÍ lit' I i"u W
.'
...
Court of the Tcrvitory of New Mexico.
"noí idos iu terésen financieros de
la ciudad," esparciendo ramille-
tes A la "clase graduante," fu
mando Ion cigarros del "orgullo-n- o
papa," y llenando todos los
libros de anécdotas de las ma
dres indulgenten, con palab.as
candidas que jamán mueren, y
llorando con la familia "apisa- -
ruda"--- y todo esto por el itequefio
precio de una nuserición. Y mien
tras atraviesa este vallo de lá
grimas ( I editor obt ene una pe
quefia diversion obteniendo bole
tas "ciiinplcineiitnrias pero no
trasíerioles para quo presencie
Ion títeres.
"MI bebó hiahft muy enformo le
diarrea," (1 ico J. IL Cook, di! Willi
ams, Oregon. impotentes
curarle eon lit UHiHleneia del doctor, y
corno la última espinanalo dimos el
d ( luinilierlalii pura 'olieo,
t:óleru y Diarrea. Me Hii-nt- feliz, al
decir (ine alivió inmediatamente y le
euro definen por completo. De venta
en toda las botica.
IX MISTKIIIO IIISTOKK O.
I'n autor inglés ha escrito ál
tiniamente una historia, acerca
del personaje, conocido como el
Máscara do Hierro, encerrado en
la Itastilla por el cardenal Ri
chelieu, y (pie permaneció en
aquella prisión durautelos reina
dos de Luis X 1 1 1 y Luis XIV y
hasta su muerte, sin (pie midió
pudiera descubrir su identidad
por traer siempre el prisionero
cubierto el rost ro con una más
cara. Sobre este tema se han es-
crito mucho libros tratando do
probar quien era el personaje
misterioso. Cnoshan supuesto
pie era hermano gemelo de Luis
XIV, otro (pie era un conspira
lor italiano, otros el duque
Heaufort, y en fin, muchos oíros
personajes han servido de pan
talla a la imaginaciones do his
forjadores pie han pretendido
dilucidar el enigma. Cero nada
se ha podido averiguar, ni un
indicio, ni un vestigio (pie revele
la identidad del prisionero mis
terioso. Ll autor inglés que si
ha vuelto A ociiHir de esta mu
tena, no hace hiiio copiar la
teorías y raciocinios de los his
toríadoren pie le precedieron
pero no llega A ninguna condu
níón satisfactoria para el lector
y el negocio queda cual siempn
envuelto en las densas bruma
del misterio.
(0MOSK HACK VA, AM0K.
Cn estadístico inglés hizo un
estudio nobre el particular entre
nu compat riótas, y llegó A las
siguientes conclusiones: ,'HJ leca-d- a
100 abrazan A sus adoradas
para hacerla la declaración ni
oído; 02 por 100 hacen la decla-
ración acompañada tío besos da-
dos según el temperamento de
cada cual, Ion unt usiastas en Ion
labios, lon frío en las mejillas y
los circunspectos en el cabello; 2
por 100 no más se declaran de
rodillas, y el 10 por 100 restan
te lo const it uycii los tímidos,
tpie á l.l hora críl ica no atinan A
decir palabra, y hay pie decla-
rársele á ellos.
Sobre el comportamiento de
bis inglesan al recibir la declara
ción, dice e estadístico (pie el OS
por 100 de ellas se sonrojan al
sonido de la detonación y se ta-pa- n
la cara con las manos; 10
por 100 permanecen como esta
tuas hasta (pie viene la deeli ra
ción y luego se dejan abrazar
con mucha gracia; una en cada
cielito cae sobre el sofá sobreco-
gida de emoción y otra sale co-
rriendo A participar las buenas
nuevas Ann madre. Las otras
veinte de cada ciento reciben la
declaración cuino cosa corriente
y pie se las debe, incluyéndose
en este grupo las "calabaceras."
El. Jl H;o EX MOM ECAItl.0.
Se ha verificado en el Casino de
Moiitecarlo la junta general
de accionistas de la poderosa
compañía (pie explota el juego
en dicho Centro.
Secíin la Memoria leída en la
asamblea, los ingresos del Casino
han tenido el último uño una
disminución de 7.",000 francos
respect o (It los años uuteríorcn.
A pesar de todo los beneficio
do la compañía esláu represen,
fados por 2."t.120,Ml0 francos.
Añadiendo á esta ( ifra los
7Ó0.000 francos que ierciho la
sociedad por el arrendamiento
del Hotel de Parí, del Café de
l'ai ín y te ot ras propiedades: as-
ciende la ganancia total A la enor-
me mima tie 2.'l .HHO.OOO francos.
Los accionistas se han repartí
do un dividendo tie 1N." flancos,
añadido á Ion 2 ó ya satisfecho
por el cupón de Noviembre, da un
total de 210 francos! Y toda-ví- a
parece pie cntálldisguMadon
lon iicciouistan, íKirquo d año
niitciioi i iiMi i oii 220 fia II Mt
por acción.
Kntrwlo ramo inatcrl do Kgandt 1 1M o 1
Ufela de I Vexu, N.M.
Precio de Suserieion:
Por mi 8s 00
Piirteia wm, ... . 1.00
t'oino M Un Infimo H prwlo do I nwrlrlín
deber pxfim luvirluhlcmriit iteUuUrto.
Bio nlnrotm cnnnldrrwlAn dremo ttnelm
tu I de delante á ! peiumma que qiilrrau
uwrihirMi i Kl IXKnfimí kkti íii mandar elImported I tucrtrlAn inutoeon laArdeo.
JUEVES 2 DE AGOSTO DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
IiA (lonsrncrn y la calumnia
on law arman tie la impotencia.
La ponido1 n del Gobernador
Otero cu tan fneitftconio la Ho-
ra deUibrnlln r.
Va, oficio de descontento pro-feHion- nl
no lia nido nunca ni po-
drá Her imiv lucrativo.
Va, ajrravio de Ion pniieintiiH
conniste en que ,ya no pueden me-
ter la nimio lianta el codo.
l'ott mita line digan el Hepubli-caüÍMin- o
triunfa y conliiiunn'i
t miniando en todas parten.
Va, Territorio prospera fí penar
de loa enfuerzoH de niuchon para
óVwimtlituilo y arruinarlo.
Lxn nbuudaiiten lluvian que
lian cniilo en todan jmrten del
Territorio nigniflcau aumento en
proHjtcridad y riqueza.
Lon iudividnon que quieren lia-ce- r
naufragar el buque Republi-
cano ofrecen la alternativa de
mandar ó arruinar el partido.
La envidia h venga de nu pro-
pia incapacidad prorrumpiendo
cuhiHultoH gratuiton nin inin fin
quedenaliogar nu liiel y encono.
Lon enemigoH del partido
hacen Hordnnicnte nun
preparation para atacarlo, pero
uh iiiaquinacionen no tendn'ni
éxito.
La induntria de robar t relien
de íerroenrril no entl ya en moda
on Xuevo México, pero en cam-
bio todavía florece en Mimiri y
otron entadon.
La cuent ión principal en averi-
guar ni el caráct er de ion que at u
can A la admiiiintracióu Hepubli
cana en garantía dequeobrarian
mejor ni tuvieneii el niauejoen nun
tnuiioM.
La nueva metrópoli del mírente
de Nuevo México lia nacidoy pro-
mete coiivcrtirne pronto en una
comunidad prúncray rica. Kh-ta- en
Santa Kona, en el Condado
de (ualaluH.
111 primer cainjM'ón del cntado
que tuviinon en el congreso fué el
Hon. S. If. Llkinn, y el negando
HerAclllou.lt. S. Hodey, y
pie lenga mejor for-
tuna que el primero.
LAciftica nennata y bien or-dena- da
en cona provinliona cu
una comunidad cuando liay
de ejercerla, cro la cen-nur- a
gronia é iumot ivada en in-d- ii
io infalible de un ciiníctiT
y maligno.
Im veteranon de la guerra le
Filipina ne lian organizado tam-
bién al remedo de lon de la gran
armada, y en tal proeeder lian
obrado con mucha cordura, puen
anf wrAn mejor acatadon nun re-
clamos por el gobierno.
IjAs lluvian y crH'icntes cu
le Nuevo Mé-
xico parecen haU-- r abierto Ion
ojo i'i algunas compañían de fer-
rocarril, las cuales est ín dispues-
tas A-- eiimenJar lon yerros que
cometieron en otro tiempos.
La mosca le la ambición i m lf
t ica rumba en los oidosde varios
políticos lciiió(Tatux, lio obs
taute l.i decadencia le mi parti-
do, mto H símbolo le su fé en la
tlineordia pie ess-ra- n ver cu las
filan del partido Hepuhljeano.
ln (uerten aguaceros pie han
caido cu Chías ultiman don nema-lia- n
en todan parten del territo-
rio han nido de inmenso benefbio
A lus lalnm'H y A Ion puntos y
prometeii gran aumento en la
prtínjicridad y láenestar le nues-
tro Hgri-u!tor- e y gunaderon.
La vitalidad le Ion pi iuci-pió- n
lU'publicanon y el benefl-ci- ó
que proviene de nu aplicación
práctica, hnrán inefccli vos todos
i.lnvM 9,i Irt MtwilillffMrf trll4 té é w i v v
partido pura deri'oiilo y Jen- -
AL P0M. MAYOR,
l.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
fraiií'n tiene gran fé de potlcr lle
var A cabo tarea de tan gran
magnitud.
Nkoiw parece, los ingleses en- -
tAn cometiendo en Africa mayo
res barbaridades de las pie en un
tiempo se ut ribuyeron ni General
Weyler en Cuba. Pero hagan lo
que hicieren todo pasara por
guardia, porque Ion inglesen son
muy duchos en el arte le guar
dar las apariencias. La Ingla
tierra en todavía bastante fuerte
pura imponer nu voluntad y nu
opinión al mundo.
Al : Si 0.1 K Al ILV.X.
Lon opositores A la adiniuin-tracio- n
territorial pueden aullar
hasta pie se les ponga prieto el
rostro, pero esto no lañará en
manera alguna el can'icter de Ion
caballeros pie la componen. l'
ro el pueblo cauteriza las mordi
das de estos hidrofobion con una
solución de la mayor indifereii
da, y aumenta nu estimación pa
ra oficiales pie han sabido cap
társela, con sun registros limpios
y honestos.
Con qut! HltfimoH i'MfrilorPH,
ArdllltiH tiunlilcn aunín
Qw rn obniM frlvolm HHlnti,
l.l calor natural.
A COM IMS A II A LA MI lU II l.
I'robableniente no hay . por
ciento de la gente de Nuevo Mé
xico en contra del estado, y la
mayor parte (le cnton lo cstAn,
ponpie no han oidolonargiinien
tos ouo hay A su favor. Antes
de pie el verano se acabeestarán
los antis en tan pequeña mino
ría que temerán expresarse aun
nxí mininos. Nuestro consejo A
lon jóvenes del Territorio es: no
cometan un error, adhiéranse a
buen lado; recuérdense pie e
mundo jamán retrocede; el den-tin- o
le Nuevo México en ner ad
mitido A la hermandad do esta
don, y en mejor que ne coloquen
en el carro de terpsieore mien-fia-
lan iluminaciones del pro
greso non encendida.
itKbitnsiMd i. iKi,F.aim.
LI Sr. It. S. líodey, nuestro de-
legado al congreso ha regresado
de Washington. Mientras pie
Nrmaueció en aquel lugar hizo
muy buen trabajo cu favor leí
estado, y aseguri) ! nombra-
miento do un inspector, quien
invent igará el asunto le esfale-ce- r
la fntregu libreen lan estafe-ta- n
le puntos rurales en Nuevo
México y atendió A varios otron
negocios en el departamento. LI
Sr. Hodey acierta (pie Nuevo Mé-
xico nerA indudablemente admi- -
into a la iii'imaiionn de eMinio
en el término venidero, en caso,
pie el pueblo del teriitoiioseunn
para asegurar la tiiisiiinacióu
pie tan dovotanieiitoM'ha desea-
do.
II. 11)11 OH.
LI editor de un periódico no
importa cual sea nu pernuacióu
política, es un hombre ie tíos
piernas y los acost iimbrados hue-lio- n
impulsos comunes á su dase.
Siemplf desea hacer lo justo.
Nunca piíere abusar A una sec-
ción do la comunidad, más cu lo
principal su deseo en agradar
pie ofender. Sin embargo, hay
)equoñoH néren tío cuatro por
nueve en cada una comunidad
quienes asumen que todo lo que
neencriliecu un jH'iiódico está en
crito do un corazón malicioso;
(pie en el trabajo do un demonio
encarnado, cuya almaestá agrie
tada con una inclinación can-
tárida A dar tie puñaladas, A he
rir, y torturará hinque se acer-pto- n
A él. lista (lase tie genle
toman toda clase le broman y
les plain lian lannonrisasde la
y las hacen aparecer v
nenosan. Lsta gente toma la
nátírafeliiy la retuerce en
Ln gente extraña, están
gentcn nérian y nial iutencíoua-da- ,
y la vida no en una tuny phi
(entera para ellas; porque len fal-
ta la caridad que caracteriza el
buen humor. Casan l.i vida de
uno ft otro modo, jiero se vejan,
ne afligen, gimen y no lamentan
solre las iniquidades de oh de
más, pie no vale la s'iia vivir.
I !! f!t!ítf ' jtoérvnlo l tililof
sigue iu ardua tan-a- , siauiéu!
0DESANMIGOELUPLTjU
..
:1ilJlliIlSs
tm - '
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r- -. v ( m 4.-t- re.rri .... ? n
r.
Santii Fe, Nuevo Mexico.
Ci7'l'l año Cuiulrage'simo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
1.1 colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas cn el Territorio de Nuevo Mexico
HERMANO 1J0TULP1I. Me.
oticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPIIEY y COMPAÑIA
FAUMACKUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
cn el Territorio.-- -
gSS Toihi Iíj Prescripciones
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAl'AlilONES V UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
se prepararán con el mayor cuidado, i
y Abarrotes,
mis fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
COMERCIANTES FN
Efectos Secos
NiK-str- suttido úe efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
El Independiente, Special
Tours to
California
Af ISA DOS I)E run Kf 110.
Kit di.'iH pasados tin periódico
de Londres publicó un artículo
muy duro en contra del partido
irlandés, acusándolo de muchas
cosas, ent re ellas la de haber si-d- o
sobornados los diputados ir-
landeses en el parlamento. Kstos
cargos ocasionaron mucha alar-
ma é indignación y se invoca
jero en una piedra le esquina, tan
limpio como trabajado á cincel. Al
día siguiente, mientras el gran aco-
razado regresaba á Newport, después
de haber dado una vuelta, una bala
de 13 pulgadas de calibre reventó en
uno de los grandes cationes de popa,
dejándolo en tan mal estado quo será
menester, dicen reemplazarlo con otro.
Con éste van dos cañones de á l.'l
en los pocos meses pie tiene
de existencia.
AVISO.
Cherry, N. M., Jurio 1, l'.iol.
Doy aviso desde hoy el dia de la fe-
cha arriba dicha de que desde hoy en
adelante requiero ú toda persona de
hacerme elimino por aquí, en frente de
mi propiedad, y espero que al salir es-
ta puerta tomen el camino que corres-
ponde, el cual es el camino real, la
jiersona ó jiersonas que no lo hagan
así serán tratados según la órden de la
ley. .1 v A N Ysioito IM(y..
PARA YENDEir
"
La persona que desee comprar una
buena máquina de escribir al
infrascrito quo tiene una para ven-
der á precio reducido.
K. Chacon.
Las Vegas, N. M.
--de-
TRINIDAD ROMERO, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
T. J. Raywood & Co.
y Traficantes enImportadores
JJ CORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
25 Centavos por Botella. -
Cal! del l'utilf, US
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East l.as Vegas, Esquina en
Directores.
HENRY tí. COOKS, V. A. MANZANARES,
Presidente. c.
THOMAS ROSS, J. S. DUNCAN,
Segundo c. Tercer
ARTHUR N. JORDAN, A. D. HIGC.INS,
Licenciado y Auditor. Secretario.
Gura Gratis Para EL Asma!
Astmalenc Trae Alivio Instantáneo y Cura Permanente en Todos Casos.
SK MANDA (IIATIS SOimi: KL KKCIIIO DK UNA TAI MKT A ÍHSTAL
i:s liiiti sr oMititi: v di urce io. i i.vito.
CHAINED
FOR TEN
YEARS
ni emit ene opiit, morlin, cloroformo ó
ITENERARIO .
A. T. & S. F.
KAST Bol ND.
So. 2 l'HSa arrive 1:4.) l. in. Dep. 2:li p. m
No. 8 l'u. arrive 12:. 0 m. lie. 1 (10 a m.
Nn .4 1'hkk. arrive :! a. in. Hop. 4.4 ni.
N 4 riniH on Wcilm-da- y ami Saturday only.
No. 4 mus mi Weiliicsilay ami Sntunlay only.
wkkt uoi'Nli.
So l I'nan. f rrlve í:10i.m rii'imrt 4 i'ln-No- .
7 Pasa, arrive i:o p m. t a HI) p.m.
Nn. I'liM arrive HI I0l. ni. l)part 10:15 p. m.
No. !t iuiik Wertin-Biiii- ami Mimlay only.
No 3 runs on W eiliitwlay "'t Huinliiy- oii.y.
HOT Sl'KIN'lib ItKAXuB.
I.v I.an Vciras 9:(X a. m. Ar Hot Spring) Si.v! '. a. in.
i,v ). Venan II .2 . in. Ar Hot Kpri uea il:&0m.
Lv La V.'übs 1:W p in. Ar Hot spilua 2:lo p m.
J.v l.as 4 30 p in. Ar Hot. KuritiR 4:- - I in.
I.v Hot Sprint it it. a in. Ar i an VcKnt lo:& a in.
I.v Hot Spriua i2 Ul p in Ar I.aa VcuiM 12:25 p ni.
IiV Hot Spring 2:20 p in. Ar 1.a V citas 2 :4.i p m.
Lv Hot Sprliin f:0,"i p m. Ar I.aa Vegan ;30 p ni.
Sauta Ke branch trains connect with Nos. 1,
2, 7 anil 8.
No, 2 I the local train eiint bound; nlm Car-
rie chair n a and Pullman sleepers (or Denver,
KHU.rtHi i;y ami ( ii.riiL'n.
No. is through, train.
Nob. :l ami 4 are California limited, carrying
Pullman cam only.
No. 1 in the local train w eft bound, alan Tar-
ries chair cars and Pullman alcepers (or aouth-cr- n
California and
No. 7 is San Frauciscc.aiid northern Califor-
nia train.
Hound trip tleki'ts4o points no! over j:5 mile
at ten per cent, reliietion.
Knund trio tickets City of Mexico and return
1U').70 isooil foraix months.
Commutation tickets between Voriis and
Hot tjpriUKS, 10 rides. II 00. (.oKid 0 daya.
CHAS K. JONKrt.
Agent, l.as Veas, N M.
FATALISMO.
Ill fatalismo es una doctrina
que profesan no solamente los
turcos, si no muchas otras gen-te- s
en todas partes del mundo, y
consiste en creer (pie nadie puede
cambiar el destino de la criatura
sino (pie la suerte de cada indivi-
duo está determinada de ante-
mano y no puede cambiarla ni
librarse de ella. A est a creencia
han sido muy parciales los gue-
rreros y conquistadores, entre
ellos Napoleón, que sin cesar in-
culcaba á sus soldados que en la
guerra no morían sino aquellos
queteniun que morir de esa ma-
nera. En 1807 en la batalla
sangrienta de Eylan, en (pie el
General ruso I'eiininyscn hizo
frente obstinado al ejercito de
Napoleón, este se vió en grandes
aprietos y sólo pudo salvarse de
un desastre á costa del sacrificio
de .'50,000 soldados que perecie.
ronen aquella jornada. Cuando
estaba la lucha más empeñada
Napoleón con su estado nioyor
ocupaba un cementerio situado
en una eminencia á donde los ru-
sos dirigían el fuego de su artille-
ría compuesta demás de doscien-
tos cañones. Iiesde allí dirigía
Napoleón las operaciones de su
ejército expuesto á perecer cada,
momento. En 1 másencarniza-d- o
del combate, observó Napo-
león que un soldado (pie estábil
cercano bajaba la cabeza cada
vez (pie oia el estruendo de un
cañonazo, y dirigiéndose á él le
dijo: Por que muest ras lunor
á las balas del enemigo' y aga-
chas la cabeza al oír un disparo?
Sábete que sí hubiera llegado tu
última hora no te salvarías de
la muerte aún cuando estuvieses
sepultado siete estados debajo
de tierra?
Que Incidente Cuenta
Si ese espejo de usted demuestra un
culis descolorido una mirada ictérica y
miserable, manchas im grus y ronchas
en el cutis, es enfermedad del hígado;
liara las Pildoritis de Nueva Vida delr. King regulan el higado, purifican
la sangre, limpian el cutis, sonro-sa- n
las mejillas y dan una complexion
rica. Solamente '2,'h: en la botica de
Murphey Van l'etten y en la casa de
Hrown it Manzanares ( o.
OUF.N l'A(U KL PATO?
I'n caso que siguiesen adelante
las dificultades y disensiones (pie
algunos quieren iniciar dentro
de las lilas del partido Republi-
cano en este territorio, los pro-
motores de tal cisma político no
se beneficiará n en lo más mínimo
aún cuando tuvieran éxito sus
proyectos siniestros, cosa que no
es probable. En camino quien
vendria pagando el pato de la
bada serían los mismos (pie 1ra- -
t, 'im do iM-níí-- r al partido lit
publícano y de poner el manejo
de los negocios públicos en mu
nos del partido Peinócrata. An-tama-
calamidad 'el pueblo
justamente indignado se volvería
contra aquellos pie traicionaron
sus inteiéses y sacrificaron su
bienestar.
Para Salvar i u Criatura.
De un horrible desligiirainicntdMrs
Nannie (ililletrcr. de l.a (Jriuige, (a.
le áulico el Arnica Salve de Uucklen
en grutides Huyas que tenia en la cara
v endea. v escrilx- - tule su pronta eu- -
Mteiéii exec dló todas mis
Trabaia maravillas en Llagas, Lnsti
inadas, Irrupciones Cutáneas, Coria,
das, quemada. Tinas y Almorranas.
'AV. Cura iaraiit.i.ada iir M urphe.v
Van l'ettcn" y Urowu A-- Manzanares
Co.
Three timos a week from Chicago
in Pullman tourist sleepers.
by experienced excursion
eoiinuctors. Second-han- d tickets
honored. Travel comfortwbly
and save money.
Santa Fe
C1IAS. F.'JONT.S, Agent,
Las Vegas, N. M.
Celebrated C( RAILWAY
BICYCLE ATTACHMENT
KV
lEIMI
... .VAHI1TQ ......l,u.. -- .1.. I.- -
U mils Hie year getting the
run use er your iiirytic. Fiiu-i-- or
twenty nuien an liour cn be iiiiiiIk.
thiu Miiie Unit), ('cliiiir wan nerer
made mere ey or pleasant, No hills, no
tone kIk R h h mi ,h t li mail. Thousand in
daily mm. Knnrr urtglit. tt pounds, Hall
Uearlnu. Atuiedeil t oVte bed in tlin--
ninium. F as any liieycl iiiado. Telesropr
Into iiuall pai'liHire to lie carried on bicycle
In carrying raw lien not in use. fully pat-
ented. Infringer will beaud ar beinir proa,
ecul.'d. Haa been on the market for 0 years
üí'C. A. Coey & Co.
177 La Salle St., CHICAGO, ILL.
W ilic. hulbt MiliTii(ib!lt n1 piii'illnf ofona for
ft, ul liiinnrr n rli fir.f kl) ktml fmm hin' t'í f j m, hit If i tr.ou !, . it btir wrfcT mW ef.
ROUT. L. M. ROSS.
Oimisioiuulo ile la Corte de los
lisiados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
Todas entrada? en terreno del go
bienio y pruebas finales do domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, (uadaluc; Union y
Colíax, se pueden hacer ante mi.
Vengan d !a oficina del Escribano
de Pruebas.
trptwttitrv
Tor Cfn'.lriRpn
Wtí v.
Se vcikIo por ,J. II. .Muckcl,
liiisl liiiH Vecéis, N. M.
ANASI'ACIO CORIKIVA V. HIJO
Tastcos en Los
Alaniitos. Ksafc-t- at
I ií í JC l.as Vegas, N.M. Kn la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenxa por la
aprenenciim y convitción de cualuie- -
ra persona que se encuentre cortando
6 transformando las señales de t'ste
ganado.
I.lmpii .i. TruHportuctnn llbrn
Much (Viclm ni, du) I) it al hotel
CiiiiHidcnicintt l'spcciul 'imrlo di: ruuerlra
pitr.i el piililico pu A los riiiuer-clnnln-
Vliijiulor
mm Don rara
M. HtKI IIICM l( l l lop.
IIiilco Hotel de Primera Clase en el Vane
I
.us ('rucos. N. M.
ATIIM ION.
NO CONUI N SUS KKIKAKiH A AdKNIKS.
1KAIKN l'IHI CIAMI- NTK. CON
l.dS A k 11 I AS.
liaremos á cualquiera que nos man-
de un ictrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t:al)ajo su-
perior. Parecer evacto, altamente ar
tístico, y el retomo pronto de retratos
chicos se gnr.intia. Mándenos su re-
trato de una vez.
ARTISTS UNION, " llalla. Teta
fU-.S- c necesitan Agentes Locales
VKKDKU .
Abogados y Consejeros
kn u:v.
I'rie tli'ioi ii toilan lannortu dl Territorio
O C4iíi(l V KA III.Y to ( lirl!liui mall QQ ittt io HoiiiKii to look alier nnr QO vrouiii'j lu tilín and adjoining OQ I oiioll, . I'i H' l Mioiuk'rr and orre- - Q(5 , iKHi'lcnt o i an I' dono at t our homo. O5 ! índole II addiewi d lliln'd eli lu, Q
5 (or ranlc'inim to ,1. A. kMMIT, fien-- Q
O eiil Mmmitrr, orcoian luiildliiK. up- - Qft ,.eit.- ( f.l Mote n iKiir, WaililiiK" Q
WAMIt 4 Billet mnl gi'titlimni to I lit rod lire
tlm ' li..l-m- flliT 011 rmtli. Ir. hite.
Kl url' i (pnili.l'Bifiii'il I"'. AKiMiitrn l
iii'iiii v 1111'. nil liinii n l tllnipult,
li". . tlm lil" "
IUII Í .M t fll'l I"' III HIBIIII fr HBIIIflO.
i. N. It""'- 11 MKT I'li iiHl'i Hi - I""-
40Si; L. KIHKKA,
Atfi'iitn il ri'i lBiiiiin 11 'ntr iltil liiililerno
V. .I....I I... . l.lt.lllll Mil'.
V1II1Í11 in I I's tl I K.t. Isi.trfKDltSTK, l
VcK". N. M.
ron los privilegios del parlamen-
to para que castigase ó- loa au-
tores del ultraje. Kl redactor y
publicista del periódico fueron
llevados ante la barra de la cá-
mara de los comunes y el presi-
dente les dirigió una fuerte re-
primenda, obligándolos A retrac-
tarse y á hacer una humildeapo-logia- .
Los pobres periodista
conocieron cuando ya era dema-
siado tarde que se habían jneti-d- o
en camisa de once varas.
Enajenó al Editor.
S. A. Iirowti, editor, de Bennettsvi-11o- ,
S. C, fuó inmensamente sorpren-
dido en una. vez. "Después de lardos
sufrimientos de dispeiisiu," escribe.
mi esposa quedó postruda. No tenia
ninguna fuerza o vi (for y sufría gran
angustia á causa de su estómago, pero
probó los Amargos Klóctrioos v la
aliviaron de una vez, y, después de us
ar cuatro Dotellas, se encuentra sana,
y puede comer de todo. Ka un gran
tónico, y su cualidad como purirante
esesplcndido." Para Indigestion, Per- -
dula de Apetito, hnfennedades del Es-
tómago é líigado es una cura positiva
y garantizada. Solamente 0c en la
botica de Murphey Van Patten y en
casa de Broun & Manzanares Co.
(TAL SF.RA LA Y Kit DAD!
l'na revista hispauo-aineiican- a
publica un extenso y luminoso
artículo sobre la guerra entre
España y los Eslndos Unidos, en
el cual intenta probar que los es
pañoles se rindieron en Cuba ba
jo acuerdo anticipado del gobier
no de España y porque oficiales
y soldados estaban ya cansados
de estar sacrificando inútilmen
te sus vidas para conservar á, su
patria una poseción que estaba
irremediablemente perdida. Eu
vista de las circunstancias de la
rendición y del hecho que Espa
ña tenia todavía 00,000 solda
dos aguerridos en Cuba, lateo ria
de la citada revista es bastante
verosímil y puede tener algún
fundamento. Pero la causa prin-
cipal de los desastres españoles
en Cuba y en las Filipinas fué la
imbecilidad é incompetencia de
los generales españoles que man-
daban las t ropas: y la certidum-
bre de un resultado adverso en
todo caso.
' Kn los meses de.I un io v .1 ul io comen
zaron á salirle los dientes á nuestro
belié y le comenzó una diarrea y en
fermedad del estomago, dice ti. I . ?1.
Hollidav, de Denmig, Ind. "lenia
deseangas del vientre cinco y ocho ve- -
es al ilia, fin men la casa una lióte- -
Ha del Kcmcdio da Chamberlain para
tilico, C olera, v Diarrea v le di cua
tro gotas en una euehuradita de agua y
se alivió de una vez.1' De ven a en
todas las boticas.
LA DIOSA DLL SOL.
Hay en un hospital de New Jersey
una pobre mujer que imagina ser la
diosa del Sol y gobernar todo el siste-
ma solar. Kl otro dia se escapó del
hospital y fué hallada en Paterson por
a policía. Lo primero que hizo ni re
gresar á la institución, donde inora
sde hace treinta años, fué ordenar a
mu capitán general de Universo hacer
guerra á la constelación de Andróme- -
la, cuyas estrellas, dijo, fueron causa
de su escapatoria. Kl gran sacerdote
leí sol recibió instrucciones de que
mar una tonelada de incienso en honor
á su regreso ul hospital. Ordenó la
construcción de un nuevo templo al
olí y proyecta dar un banquete á la
otras diosas, sus colegas.
Las leves do la saludrequierequenel
vientre so mueva al menos una ve, al
dia y una de las penalidades que se
pugan violando estas leyes son las al-
morranas Tengase un movimiento re
gular del vientre tomando una dosis
de las Pastillas de Chamlx-rlai- para
el Kstómiigo é Hígado cuando sea ne-
cesario y nunca seles i ti ti ti v i ni ese
terrible castigo.. Precio 2óc. l)o venta
en todas las boticas.
LA LOCOMOCION' DEL 1'OHVEMK.
(,)iiéjanse los fabricantes de bielde
tus de que ail negocio va en completa
deeiuleucia, y tienen razón, porque tan
delicioso y saludable ejercicio no cuen
ta hoy con la quinta parte de los adep-
tos que tenía no más de dos ó tres años
utrás. Hoy la gente empeña la ca
misa por andar en automóvil y por $i
ó ?lü se compran biceicletus magníti
cas. Fundándose en la rapidez con
que los adelanto se suceden, ya hny
quien vaticina (pie no pasará mucho
tiempo antes de que los globos dirigí
bíemstéti tan fuera de moda y euasi-r- e
guiados como actualmente los vclocfpc
dos. Mucho es lo que adelantamos.
EN l'N ACORAZADO
Ks costumbre hacer todos los años
iior este tiempo maniooias nnvRieii
y ejercicios de cañón en aguas del
célebre lugar do veraneo Newport,
cu la costa de llhode Island. Las
maniobras son de ordenanza, y como
la gente que pasa el verano en New
port, que incluyo los principales millo
liarlos d d país, gusta le presenciarlas,
se matan dos pájaros de un tiro. Pero
es probable que la maniobras pierdan
algunos de sus atractivos.
Kn t i primero do los mencionado!
dins muí bala de á libra, y según otros
un casco de granada, escapado del
Kearsarge, pasó silbando y desgajan
io ramus o árboles y fué ú dar en
lu cusa consistorial, haduido uu agu- -
Como e? Esto?
Ofrecemos Cien Pesos de lleeomiien- -
sa para cualquier caso de Catarro que
no pueda curarse ior el Heinedio de
Hall para el Catarro.
i . J. CHKNKY V CO., l'i op.
Toledo Ohio.
Nosotros los abajos firmados hemos
conocido á 1'. J. Cheney, por los últi
mos 1,) años, y le creemos perfeetmen- -
te honorable en todas sus transaccion
es do negocios y financieramente a pa-
to para llevara calbti cualquiera obli
gación hecha por su tirina.
YvestK i max al por niavor, mie
do, O.
Walding, Rinnan & Marvin, Boti
carios al por mayor, Toledo, O.
Kl Itemed io de Hall parr el catarro
se toma enternamente, actuada dire-
ctamente en la sangre y superficies
mucosas del sistema. Precio 7."c la
botolla. De venta en tadas las boti- -
is.
Halls Tatnily Pills son las mejores.
SITRAUIO FE MEM NO.
Un miembro de la Cmvcncion Cons
titucional de Virginia propuso hace
días á la corporación otorgar el sufra
gio tí las esposas, viudasé hijas de sol-
dados confederados, desde la edad de
21 años, como los varones. II abril (si
el proyecto se adopta) urnasseparadas
para los dos sexos, y las masas desti-
nadas al voto femenino serán servi
das por mujeres. Kl proyecto, cuya
idea es contrabalancear el voto ne
gro, ha pasado á manos de una comi
sión especial.
VENTAJAS DEL MATRIMONIO.
Estas, lo mismo que las desventajas,
son materia discutible desde que hay
mundo y lo serán hasta que el mundo
se acabe. Pero en Newburg, Nueva
York, quedó positivamentedemostrada
el jueves una ventaja nada desprecia-
ble. Charles (Soben fué llevado á jui- -
no por haber pescado dos percas ne
gras de menos de diez pulgadas de lur-g-
contraviniendo las leyes de caza y
iiesea. r.l lento estaña pronacio, mas
con arreglo á la ley había que permi
tir al delincuente declarar en su favor.
íoben declaró ue lasiiereas las había
pescado su mujer, y ella lo corroboró.
ntouees el juez ordeno al jurado que
declarase no haber lugar á más proce-
dimientos, y el resultado fué que los
esposos (ioben salieron do brazo liara
su cus a. Y cnentaiuelas leyes de ca
za y pesca son muy severas en ese
LA RECONCENTRACION.
Respondiendo á una interpelación,
el gobierno inglés comunicó A la Cá
mara de los Comunes el otro día, que
durante el mes de junio había en loscani- -
pos de reeoneenti ación establecidos
por lord Kitchener 85,410 blancos, ó
a casi una tercera parte de la pobla
ción total boer antes déla guerra, .'),
4H!I negros. 1.a mortalidad entre los
reconcentrados blancos durante dicho
mes fué de nal adultos y 57ii niños: pe-
ro la de los negros, que parecen estar
ti sus aiiehus, sólo fué de .". Y 1 ínun-- .
do, en tanto, sin cesar navega.
Su Secreto Está Fuera.
Todo Sudievielle, Ky., tenia la cu
riosidad de saber la cansa que había
ausado tan vasta mejoría a la salud
de la Sra. S. P. Whittaker, nuien lin-
da jior largo tieniMi, soportaba sufri-
mientos sin cuento de una enferme-
dad bronquiul ya crónica. Todo se lo
leho al Nuevo I Jescuiirituienio leí ir.
King," escribe hii esposo, ''a' curo
por completo como también curó A
nuestro nieto de un ataque severo de
Ids Ferina. Cura iiositivamente lo
ses, Resfriados, La Orippe, Itronquia- -
les, v toda 'lase le enfermedades de
los liofes y (iirganta. Hotellas i;arai.- -
tizadas írtic v f l.eo. Se dan gratis bo
tellas de muestra en 'a botica de
P.:tten y en la easudc llrown
& Manzanares Co.
CANin DOS I ATENIALES.
Kl último que se le ocurrió al l'.nijie- -
rador Guillurmo truc alborotada la her
mandad barberil du Alemania. Kn
vez del terrífico mostacho formando un
ángulo de noventa grados que iinahay
redujo hacetiemMi 11 cuarenta y cinco,
ha resuelto, dicen, dejarse crecer la
barba, ron lo que aseguran se asemeja
muchísimo á su padre, y cu verdad
que, le ser cierto, liada perderá en el
cambio. Pero como cuanta mas barlui
menos navaja, los efectos que el ejem-
plo de Su Majestad han de hacer en
sus leales nubil ton, costarán millones
de marcoH á la susodicha hermandad.
Buen Trabajo de un Ministro.
'Tuve un ataque (k eolieobilioso, m
nrocuró una boiella del IíciihmIío d(
Chamberlain para el Cólico, Cólera,
y Diarrea, tome Jos dosis y fui entera-
mente 'orado," dice el Ilev. A. A.
Power, Kmporia, Kan, Mi vecino ul
otro lado de la alie estuvo enfermo,
tomó dis ó tres Isitellas du medicina de
manos del doctor. Ijis uso jior dos o
tres dios sin ningún alivio entonces
mandó llamar otro doctor inien lo
atendió jMir algunos di as y 110 le dió
ningún alivio. A la mañana siguien
te ful A verlo. Dijo que slntiit mu vlen- -
t reeu una condición terrible, que !
había estado corriendo por tanto tiem-s- i
que y a era casi Mux do sangre. Le
pregunté que si hnhiit probado el Ki
medio dcJ( 'hamlM-rlai- para el Cólico,
Cólera, Diarrea dijo 'No.'
....
y y
.
quo
-
r : 1.flio mi pal u ras y leiriije 1111 noieim
y le di una dosis; y le dije que tomara
otra dosis dentro de quinoc o vientt
minutos en caso iiie nosintiera alivio
pero no fué necesario que tomara más
y fué curado ixir completo. e v'tita
en t'Klas las boticas.
A TELO.
Tiui Si'fiom dcOklaluMiiu nuiió
d premio ofrecido por un peru'
dico del oriente á lu mejor re
pucKtii quo w dicrn ú li prelim
ta kjuícii1(: "Vaí iió ue puro
ce el periódico á, lu mujer?'' hu
fdó: "Porque endu un
hombre debe tener el y.ayu y j
I correr trun el de ku prójimo."
Vd. Puede
Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
El nuevo tratamiento científi-
co para resfriados es conocido
como "Mendels Dynamic Tab-
ules". Tomando una tabletita
cada cuatro horas y dos al acos-
tarse, quitará todos los resfriados
en la primera noche. Tara res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias per todo el
cuerpo, tómese una cada dos ho-
ras y dos al acostarse, y ruando
se recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente tpie la
pueda beber y abrigese con
frazadas y al dia Mguien-t- e
el resfriado habrá desapareci-
do. Pídase
Mcndels Dymanic Tabules, i
Valen 25c en la botica de
i x 1 T. ti... e.ni ui pile) - v au i cio.li) l.as ve--
fias.
The
California
Limited
Handsomest train in the world;
best railway meal service in the
world; nea the greatest Canyon
in the world.
Santa Fc '
CHAS. V. .loNKS, Agent,
Las Vegas.
Sagrado Corazón de
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
Kn repuesta á las varias súplicas
hemos hecho designar y ejecutar por
los artistas más linos estos ocho her
mosos cuadros religiosos. Kstiin im-
presos desde nueve á catorce colores
n pintura de aceite, y algunos de
líos en respaldas de puro uro sóli
do. Los colores son ricos fuera de
toda descrijición aunque 110 faustosos.
Para apreciar propiamente el tamaño
de 'stos cuadros elegantes deben de
tomar en cuenta que son cada uno,
liix-- 2 pulgadas, impresos en papel
pesado y superfino. ( liando se rold
an en un marco, lo nal se puede tia-e- r
muv barato, forman ti adorno
sorprendente y agradable en la pared
le un hogar, r.stos eua.ivos se ven-lerá- n
'ii cualquier comercio en artes
por íl.iHl rada uno, pero apreciando la
vasta demanda ior la cual hemos con-
tratado un gran surtido los ofrecemos á
25 cada uno.
Dos pr icfiutrn nnr (iOc.
Los ocho por $1.01
50 por $5 00
100 por $9.50.
Keniiteinos todas la ordenes de tras
portaciones pagadas de antemano el
mismo dia que las órdenes son recibi-dn- s.
los Agente s Hiten de $3 hasta $10
latía Día.
Tenemos ó,!) certificaciones y que
remos las de ustedes. IMrijause
IIOML NOVLUí MIGCO.,
ncmirt. 070 rhirnnrt IIIHoiSIU vihvuij, ni.
Tiene propiedad
para vender?
si es así iliseriblilll eoll t,AS VKCAS
P.KAL KSTATK KXCHANCK al sur
le la plaza en laolirlna de Kl Inde-
pendiente Nosotros anunciaremos
su propiedad en ambos Idiomas.
hora Tenemos de Venia los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 1 L'na casa cm tres cuartos
bonitamente techados, con solar; en la
avenida de Nuevo México, Us Vegas.
Precio, tÜ),
SITIO 2- - l'na ca-- a de I'uiitroeuartos
con solar, en la calle del Pacílico, cer
ca del cuadro le la plaza, Las Vegas
se vende nor é"vmi. Su .valor le esta
propiedad es f I,.'.
SITIO 'na cia de tres cuartos
con eslaoio y lili solar muy graiiue, en
la calle de Santa Ana, Kus cgas, se
vende s.r i:; vale ?.i(K
SITIO 4 ITiui. casa do dos cuartos
con nuguun un y iinsoi.iri.Mii.í
pies, bien cercado. Créelo,
SITIO 0 I'll peda.o deterreno bue-
no uní a cultivación ó liara fabi icur, si
tuado en La Concepción, N. M-- mide
110 yardas de ancho. 1 'recio, 1 Kl.
Sil IO 7. - I.u casa y lu talia de la
señora M. A. P.uiciibeck, situada i n la
calle de Nuevo México, l.a casa está
modernamente construida y el solar
mido I") piei de ancho y ITi pies (le
largo. Precio íl.óu).
tAüHdiiytj.
POR MAYOR.
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Baratos
VEGAS, KEB' MEXICO.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac
citSn de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $!,
500.
I'aRa de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
la Calle 8, Douglas $100 CADA ACCI0
Nullity nailn emtio Antlmirlcne. Ja
aliviii liiNtantiínou, aiíu en Ioh cumin iiu'in
initios, ('m u eimtulo toi.o lo demún (ra-
cima.
Kl Kev. C. K. Wellx, de Villa Jildyc,
111., dice: "La liotcllitii de de
Anthinalcne fue reciliida en Inicua cotidi-clo- n.
No puedo decirle cuan Hradeci-d- o
nm nientii por cl liien dcfilnnlo de cllu.
Kra una r (i reinita pútrida y Acnia m tidie, iii'kim. lli'MCHK'ialia do poder juman
Her etirnilo. Vf hu uvUo para lucurudc
cuta nifcriiiedad terrilile, y tormentosa,
Anuía, y penxc que c equivocavun, pero
rcHolvl liaccr la pruclia. 1'aru mi anom-tir-
la prueba efectuó como un encanto.
Mándenme una lintclla grande.
I5ev. Dr. Mari is Wclilcr,
llalilii de la t'one;. I'.iihI Inracl.
Nl'KV A Vokk, Kncro :t. PHU
Ilt. TaKI' HllOS'. MKDH'INK ('(!.,
faliallcrim: Kn Anthmalciic cu un re-
medio exctdcnte para el Anuía y Kftornu-do- s
y su cimioNÍi'ion alivia todo Ioh ma-Ic- n
coniliiiiadoN ctin el Asma Su éxito vh
uxnmlM'OMO y maraville o.
DcxpucN de hulicrle amtliado cuidado-
samente, podemos decir quo Atlimaleiie
éter. Ko?icttKmamento.
i:kv. du. mouuis WKcnsr.KK.
Linca de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
Parto lo Lu Vtpis fiula ln(H.ih l;is 7 a.m. anillan-tí- o
i'i Santa liosa á law T p. ni.
liilicnciiiM do coitoo tic pi iiiif-r- a
clase y tiennio veloz.
(li;o. II. Mi mu, Prop.
ROTURA
.Vo liny Cura 1111 liny Pniro. l'ruidia
de trnlMiiilento (íriílls, l'na tarjeta
iinstnl ran entera ill rei'clon m la trae
a mi estafeta ó puerta lu rosto. I'rue
henla. IMrljHiire, lili. I). M. II l --
IT K, Iti.mc, . V., P. O. líos 1714.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Plaza Nueva, Las Vfas, N. M.
EUSEBIO CHACON,
Abogada y Consrjrro.
Tiene hu despacbo en Niira. 1,
Alton del h imer llancu Nacional
La Veas, New Mexleo
Avov SI'IIINOS, N. V., Fell. 1, J!H.
Du. Tait Hitos. MuiuciNK Co.
1 'alirtllcrm: Yo cnerlio cuta certlllcación por un Hentimieiito de dclM'r,
lialiictiilo proluido cl maravilloNo cfccU) de hit AHllimalenc, iara la cura de
Aniña. Mi pona lia ch( ado utlitfida con as mu cHpanmód ica por los últimos
12 ano. Ilaliietido mi ntilicr tamliicn como muclion otroH, por casua-
lidad vi su rótulo solire sun ventanas en la calle l l, Nueva York, y de una
ve, olituve una liotclla de AnUmialc nc. MI exposa eomenó a tomarlo el
lirimcro de Nolileuibrc. y muy pronto reflujo una niejoriu radical. DeHiuch
de usar una botella desapareció el usina y mo encuentra enteramente li lire de
m síntomas. Siento que puedo recomendar conformemente la mcdeciiia A
todos los que csiéti allildos con esta enfermedad desastrosa.
Hespetuoiiamente. O. D. l'MKLl'S, M. D.
Du. Takt Hitos. Mkiucink o. IVIi. 5, p.iol.
( 'ulialleros: I'.Htuvo enfermo du Asma por 2 míos. He proliado numero-
sos remed os, pero uiIoh lian fracasailo. VlHiiuvIsoy eomen.é con una bo-
tella peque fin. Kiieonlré alivio de una ve.. Desde entonces he comprado
botellas de tamaño recular, y estoy muy agradecido. Tengo una familia de
cuatro iiiiom, y por seis ail mu fue iuipimilile trabajar. Kstoy ahora con una
salud inmejorable y at icmlo mis negoeloH totbm los días. Ustedes pueden usar
esta ccrlilii'iiclon como mejor les porrz.ca. S. K.M'IIAKL.
117 Kast l'J'.Mh st.., Citv.
SE MANDA L'NA PRUEBA AL RECIBIR LNA TARJETA POSTAL.
No se dilate- - Kscribtt de una ve., derljanse al DU. TA IT HIloS. MKDI-CLN-
l ) l'.i Kast btoih Kt., N. Y. City.
DOMINGO HAYES,
(o.Mi:it'í.NTi: i:n
in
uní
V
Se (hi la usistiMicIa y alojamiento ú los
jiiistijcros á irccios muy baratos.
( ju del Apache, N. M.
PABLO UIIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notorio Publico
Hace y Reconoco toda Clase de Docu-
mentos e Hipolcas.
LAS Vi;i.S, N. M.
Glicina:
KulaOllelna du Kl. I ndki'K.mukntk.
A WONDnRriL INVENTION.
Tlicy flBiHlriill", Imlr ÍBllhif, lirmlBclm,
iti'., Kt coslM ii oí it liar y ftinih ir. W lillc'i
Kli'i irlii l'i.nil. 'I In' ni iiBti'iiicil 111111. In tli
wurlil. I'miilf, vi.ry lu re II h lii'n rc
wllil lili iIi'IIk lit. V1111 nliiiilyiiiiiili
vour litlr i'Bi h iIb tml lli nimli ilm'i the .
'l'lila wiiinliirfiil ruinli li aliniily uiilirrBkalilr
Blul ! IIIB'lt' lllBt It U Klmelllll'ly I inBHMl lila
tu lirnak or rut lh luir Snhl mi wrlttmi
iriiurtult lo iíivo ii rlm't ubIIhIbi-IIoi- i Iii eviTy
ri'i l. Hcml tBtiiin lor mm, I.tilli'i' nit tiii'iiln' BlBii.'s--. I Ivt nu il "'I .iiiiuii wmii.'il
I'MTyw hen lo liilriHlni'i' Un trtli lM. un
iKlit, Aiienli ri wilil lili hhm'mm. (Sw
wtllt Mollino uí iU'tá f.J AUU?C4 XI. lt
UuK,0u. Mgr., livvttur, Jll.
diez ó doce maestros, un superinDcpues de varios meses de poF- -Noticias Locales.
M
GRAN VENTA BARATA
Para acabar todo lo que queda del surtido del Verano empieza
e! Jueves, 15 de Agosto y termina el día 31.!15 DIAS DE
LAS OPORTUNIDADES MAS GRANDES
QUE SE OFRECEN CADA SEIS MESES.
La ente sabe la calidad defectos que vendemos y cuando decimos que vamos a
vender efectos abajo de su valor saben que van a comprar
EFECTOS DURABLES
POR MENOS DINERO
Por mucho menos do lo quo pagurian en otra ocasión ó en 'alguna otra parte. Nosotros nunca
desanimamos á la gente, CumpleinoH lo que prometemos y mucho más.
Ku esta gran venl a do verano habrá cosas admirablemente baratas en una. gran variedad de cla-
ses do efectos. Mencionaremos aquí no mán unas cuantas:
Crmirírc ('ortos do túnico de calidad más fina, con todooe oenora.corpinos tll collfOI.mi(ja() I)01. ;Ji50 n y .f5
Corpinos blancos que valian .'() centavos ahora
'"W.CwT Sombreros para Señoras.
$1 v hasta $l.r(), ahora los escogen por r(c KombreroH de Señora compuestos $1.00
Corpinos finos que valian .1 i) y 2.."0, ahora lOscojan el que les guste de los que valen . f 1.50,
pueden escogerlos por únicamente! f 1.00 $2 y $2'Á), cualquiera do ellos por $ 1.00
25 por ciento de Reducción Vestidos de Hombre
Fn Prnmnc Riris vtw -- zuhs .Y pardos, algunos do pura lana,Ull y uaiaa otros entreverados, que bien valen $0 y (5.50
Knaguas lisas de lino 25c todos reducidos á . $.'.50
Matas bien hechas 50c estidos de Hombre, muy finos, (pie estaban á,
Patas do percal, compuestas con cinta, con es-- $ 15.50, ahora , $7.50
palda v oían ancho v lleco oscuro ÜOc Vestidos de Muchacho.
LlénerOS Cíe Lana Con pantalones rabones, para niños doí)ál5
Telas do casimir, do pelo do camello, de lana ra- - fl,,.s " e(',,)),: lardos, Clnn.s y Oscuros, que va- -
'' llis(ayada ó d.' cuadros (pie valen 05c y 85c la yarda, n mitH - W--
pueden escogerlos ior 4Sc vda
- Petaquillas Muy Baratas.
GénerOS de Verano, Petaquillas cubiertas de metal, de tapadora ova- -
Muy baratos. Kinonos hermosísimos que esta- - lada con chapita do patente:
ban á HV, la varda, ahora á 05c yda tiue valen $2.75-ah- ora $2.40
Dimitios níuv bonitasipu estaban á 12- - vai-da- , valen $.'1.00 ahora $2.00
ahora por . .A)Hv Que valen fl.00 ahora $:$.25
Ih'mities níuv hermosas, pie estaban á 15c, alio- - ,
m por íoc yda Maquinas de Loser por $25.(eneros ,p.o se lavan, muy elegantes, quo valían
,;I1U lnil(iuina tan bll,U!l )urno ;l , (1(in
"'""i1 ..20c:: ()H
i los mas escogidos (pie vahan hasta b.c, ahora
no más .'55c SILLAS Pe asiento de Caña, perforado, que vu- -
Z " " "ZT, ; leu $1.25, por H5c
Cortes de 1 únicos. --prr 77, rTT
(vanpietos 2.5o Catres Blancos de Hierro.
Con Forros, botones, hilo, bayouas, protectores, Con sopanda y colchón, (pie siempre se venden
cinta y composturas todo incluido. . por $!. 10, ahora $7.40
OPORTUNIDADES MAGNIFICAS EN LOSA- -
Vean nuestro aviso. Ahorren su dinero para esta gran venta.
Vengan temprano para que hagan mejor cscojiinionto.
CENTENARES DE OTRAS OPORTUNIDADES
tendente v cuatro o cinco barren-- !
deros. Los salarios te
cerca de $700 pesos,
correspondiendo de esa cantidad
una parte a los barren
deros. Los directores estaban
tnuv decididos por la economía
y todos creyeron (pie el negó io
era formalidad y que cierlosi ; in
los toros. Cero como dicen I le
go: del dicho al hecho hay g an
trecho, y mayormente ctia .do
entran en juego las influencias y
el favoritisino.ycHO fué cabal men
te lo que sucedió, por que el su-
perintendente y los maestros te
niendo sosten, dieron al traste
con la econoiniay nose les rebajó
un centavo. Pero los valientes
directores no so desanimaron ni
desmintieron su papel do apostól-
es do econoiniay doeuontnron
rápidamente rebajar á la mitad
el salario do los barrenderos.
( onvi:n( io ik i si ado.
Ks cosa eiileudida que por pV
dinieiito del Hon. I!. S. líoilcv.
delegado do Nuevo México al
congreso, y do otros vecinos pro
minentes de Almniucrquc, el
M. A. Otero ha deter-
minado etnilir dentro do breve
tiempo una proclama convocan-
do una convención de oslado, la
ctiiil se reunirá en Albuiucriue
durante el tiempo do la feria en
el mes de Octubre. Kl objeto de
esta convención es discutir la
cuestión de estado y proponer
medios y arbitrios para que la
causa do Nuevo México sea bien
re Mesen tad a y defendida ante el
congreso 57" en su sesión (pie
comienza el primer Lúm s do D-
iciembre. Kstu determinación del
gobernadores muy acertada y
digna de aplauso y la cosa más
á propósito para llevar á cabo
do una manera efecliva el traba-
jo por el oslado. Allí so podrán
nombrar comisiones encargadas
do ir á Washington durante la
sesión del congreso A ayudar al
delegado en su esfuerzo para
conseguir el pasaje del acta do
habilitación y laminen allí se po-
drán reunir los fondos necesarios
para, sufragar los gastos indis-
pensables a luí tarea. Con oslo
habrá la seguridad do que so ha-
rá cuanto sea posible para que
el asunto quo tanto interesa á
nuestro pueblo, cual ex la admi-
sión de Nuevo México en la her-manda- d
de estados, no fracase
por falla de la. diligencia y
debidos. Todo nuestro
pueblo deho cooperar cord ia luien-
te en osla materia.
MMJl 'KSK DICK.
Ojie en Sel ienibro so t robará de
nuevo la batalla, naval do San-
tiago do Cuba con mayor furia
y tenacidad (pie á liles.
uo los huelguistas marchan
viento en popa halagándose dtl
mal ageno y ú remedo del perro
del hortelano no comea ni dejan
coiner.
Ojie los revoliicíonistas colom-
bianos no saben cuando les va
mal y cada derrota (pie sufren
les sirve para cobrar nuevo brio.
ue el León Hrctáuíco y el Ja-
balí líoer están másenemistados
pie nunca y en lodo cuanto se
relien á pacos umbos dicen: "No-
nes!"
.' uo los parisienses se están
volviendo locos con la discusión
respecto á la. pugna on Ire los
inventores do globos vo-
látiles.
Ojie Kspaña die" one bien se es-
tá San Pedro en Homo, y pie
mejor os atender á hum propios
negocios (pie andar apaciguando
relielioir's en poerioiies leja-lias- .
pie Su Santidad lo Papa, aun
ipto ai. ei. nio, no tiene 1 oda vía
!
, i i ganas do (pie se reúna el
coile'.i ve
uo Aguinaldo so estáeiiíadan-d-
deveras al ver ipie no le dan
I soltura pe- - esperaba.
it" los cubanos no saben to-
da, ia si será mejor Cuba Libio
lino Cuba agregada á los lista-
dos Cuidos.
(jilo en opinión do muchos la
controversia entre Sampson y
Schley debería decidirse á puño
eu un combale entro los dos in-
teresados principales.
LISTA No. 8.
La sign en le list o (locarlas per-maño-
en osla estafeta sin ser
ivclumadas por la semana que fe-
nece ol din 2 I de Agosto do 110l.
KnMici.i iiHllim liilc- - At llii, l't ili o
lío i i ill. n.l Hi.li
SiiiI'Ii A 1. m ni.U W
-- nl.unr ) n Uitiiii Viome Juilali!"J lili, iU' l'n ni- - MuliWltt lei I'.h Ii.'i'ii Ttnil iiii
K. II. S.i,.z.it,
Admíuisl do Correos.
ai. r oto di: mkvk a tos.
l'n caso singular do los Irámi-1e- s
judiciales fué el sucedido en el
oslado do Washington, l'nsujo-l-o
llamado Challes W. Nord- -
stiom fué juzgado hace nueve
años por I asesinato del hijo de
un lanchero, á quien dió muerte
á consecuencia do una disputa
(pie tuvieron acerca do una can-
tidad iiisignilicanto f.'l.HÓ. Kl
jurado que juzgó lo causa de-
claró al acusado culpable de ase-Hiiat- o
en primer grado y este fué
sentenciado ó la horca. Kl sen-
tenciado tenía medios y pudo
asegurar buenos abogados paro
su defensa, los cuales por medio
de tecliícalidades y s
consiguieron out retener la causa
V demorar l ejeei'-- . ii le pi en.
1 cuchi durante el período do mu
ve años. Al ser agolados los re
tración la industria lanar está
mejorando en los morcados de
los Kstados. De Hoston, (pie es
el increado principal se anuncia
que los precios se mantienen fir
mes, las ventas han sido cuantio-
sas y la demanda continua sien
do activa. Ksto da esperanza
de (pie la lana de Nuevo México
se venderá A mejores precios cu
la trasquila del próximo otoño.
Damos lasgrnciasá lossíguien- -
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
HUSCricíÓll á Kl- - IXDKIMCMHKXTK
Hemos abierto una Librería
Kspañolay un completo surtido
de Hencilios de Kseril olio, como
también un surtido de materia-
les de escuela. Ordenes por cor
reo recibirán inmediata alea
ción. Hercherto D. Homero.
Local en la Kstufcta plaza vieja,
Las Vegas N. M. tf
La semana pasuda fueron en-
tregados por el asesor de conda-
do al secretario de la corte de
pruebas los libros de amillara- -
miento por el n fio do l!M)l. Kslc
trabajo se ha concluido este año
mucho más pronto (pie cu años
anteriores y el trabajo también
está mejor ejecutado quo ántes;
por lo cual se le debe dar crédito
á nuestro digno asesórelo conda
do, el Hon. Jose S. Ksquíbel y á,
sus hábiles diputados.
Don Teodoro (Sarcia, bien co-
nocido ciudadano de Chápenlo,
ha desaparecido misteriosamen-
te y no so subo de su paradero.
Kl (lia 27 ó 28 del més de Julio
pasado fué visto en esta ciudad
y es lo ultimo que so ha podido
saber de él. Alguna información
que conduzca á descubrirel para-
dero de este señor ynr sea vivo ó
muerto será, altaninute aprecia
da por su hermano, Don Josi'
(Jarcia, Chapcrilo, N. M.
Don Antonio D. Haca bien co-
nocido ciudadano de esta ciu
dad, falleció el Lúnes pusado en
la residencia de su padre políti
co, Don Nicolás Vigil, cu La
Cebolla, condado de Mora. Kl fi
nado al tiempo de su muerta te
nía Mi años de edad, era hijo del
finado Juan Ma, Unen y herma
no del Hon. Henito Haca, tam-
bién finado. Deja para lament ru-
stí muerte á su esposa y cuatro
hijos, dos hombres y dos muje-
res. Los restos del finado fueron
trasladados de La Cebolla á la
plaza do Mora y allí se les dió se-
pultura.
Kl Paso est A preparándose pa-
ra otro gran Carnaval de Solsl
Hiemal (pie se daráeit Knero
14. 1.1, 10. 17 y lHdel!(2. Ks-t- o
será el segundo evento anual,
y será el entretenimiento más
grande (pie so lia dado en el Sud
oeste. La "Claridad del Sol en
Muero'' (pie tanto deiletó á miles
de visitantes cu MI Paso el año
pnsado conducirá miles más allí,
V el evento venidero se espera
superará á cualquier otro en el
Sudoeste. IVtcd puedo dar una
ojeada en el Paso dolo ipie es
.'.'c.vii o, v ( slo, además con sus
peleas do toros, es algo que oí rus
ciudades no pueden producir.
Ver la antigua ciudad do Juarez
México, vale los gastos del viaje
y habiendo los ferrocarriles pro-nie- l
ido rebajas muy reducidas,
no hay duda que miles atenderá n
de todos puntos. Habrá una
con vi lición do mineros, mía con-
vención medical y de maestros,
la más grande exhibición do ri-
ces quo se ha vol licitdoen Texas,
además del programa regular.
MI Paso es una plaza famosa por
sus pasadas ó fondas, y se ha he-
cho famosa en su cjiili ilidad y
afecto y en el carnaval venidero
la Metrópoli promete los más
extravagantes entretenimientos,
fiestas y un jubilo general quo
jamás se ha visi entre Nueva
Orleans y Los Angeles. La aso
i ación del carnaval está ahora
preparando el programa al cual
so lo dará muy pronto publica
ción.
(i K A MU S (A ISA V H tjl K
H'MTOS.
Mu un lugar de cuyo nomine
no quorémos acordarnos, el Agui
jón déla conciencia y lasceiihti
rat de sus convecinos conmovió
ron de tal suerte á los directores
que manejan las escuelas que
resol vieron de una manera soleta
lie atenéis' en lo sucesivo á la
economía y solamente á la eco
inania. Kl motivo que produjo
tal incidente fué que regulariiioii.
te los gastos excedían on mucho
i los ingh'soN y cr.i imposible
mantener las escuelas abiertas el
ti. ;.. d.; mular. '. lie sa
berque se empleaban cerca do
Don Tomás ('. de Haca, de íai
Liendre visitó la ciudad el Limes
pusndo.
Se necesitan fleteros para que
Hevea carga A Santa Kosu. Diri-ans- e
& Hrowne v Manzanares.
Kl oboruador Otero lia desl-
iado el Liínes próximo, 2 de
Octubre como día de arbolado.
Desiderio Homo, de Antonehi-eo- .
nos hizo una agradable y fa-
vorable visita el Martes pasado.
Kl Hon. Kugenio Homero, ase-so- r
y colector tie éste condado,
hizo un viaje á Santa Hosu la se-
mana pasada.
Ka asistencia obligatoria A las
escuelas es cosa decreta en los
estatutos y debería ser puesta
cu práctica inmediatamente.
Don Ciríaco Ortiz y su herma-
no politico, Don Novel totíarcia,
de Sena, X. M., visitaron la ciu-
dad á principios de la semana.
Donjuán It. (iiierin despuesde
hal'r estado enfermo las ultimas
dos semanas parece (pie so en.
ouentra ahora algo recuperado.
Kljóven Del fino 8. Quintana,
del Arroyo de los Yutas, hijo de
nuestro amigo, Don Juan S.
Quiiitanu, visitó la ciudad á
principios do la semana.
Don José Herscli, comunmente
conocido como "Kl Polaco,"
uno de los residentes más anti-
guos de Sania Ké, falleció en
aquella iudnd el Domingo pasa-
do á la edad de Ndaños.
l'n día de la semana pasada
Donjuán Pablo López se cncon-tróu- n
zapato de hombre, casi
nuevo. Kl dueño podrá. obtener-
lo dirijiéndose i esta oficina y
pagando por este anuncio.
Don Maximiliano Martinez, de
Hell Hanch, llegó á la ciudad el
Mártes pasado con su esposa que
vá á ser curada por los médicos
de un ataque epiléptico del cual
padece hace 1 cinpo.
('uando se quiera un purgante
moderno, prueben las pastillas
de Chamberlain para el estóma-
go é hígado. Son fáciles de to-
marse y agradables cu su efecto.
Precio 2v. Muestra gratis. De
venia en todas las boticas tf.
I'n I retiro que tuvieron los
sacerdotes cu Santa 1 ehiscmana
pasada sé convino á hacer los
siguientes cambios: Kl Kev. P.
Picard fué transferido de Mora á
Helen y el Hev. P. Hnllund fué
puesto en Mora y el Hev. P.
(ntiguol cu Autoiichico.
Kl Lunes pasado, en la Iglesia
Parroquial de la phmi de San
Miguel, se unieron en dulces lazos
del Matiimouio el jóven Victor
Sena, hijo d Don Francisco Sena
y esposa con la. señorita Cipria-n- a
riibarri. hija querida de Don
Candelario Flibarriy esposa.
Dos presos de poco tiempo se
han fugado úllimuniente di la
penitenciaría territorial, y toda-
vía no han sido recapt lirados.
Kto no es extraño, accidentes
semejante tienen forzosamente
que suceder en una institución
donde hay cerca de i!."iO confina
dos.
La semana pasada fué celebra-
da en Sania l e la dedicatoria de
un monumento cu conmemora
ción del quincuagésimo plinto
aniversario déla atiexacióii de
Nuevo México como estado.
Cincuenta y cinco años son largo
plazo, y A esar de eso Nuevo
México no ha podido en taulo
tieiujMMr admitido como esta-
do.
Kl Doctor M. F. Desmarais, de
Santa liosa, ha sitio nombrado
por el Cuerpo de Sanidad Terri-
torial como exjH'i to para exiind-nn- r
á lo maestros de escuela del
conlado do uadalutc y ver que
pst'n libres de abscesos forma-
dos en el pulmón. Kste nombra
miento ha sido hecho conforme
i'i una ley (pie se pasó cu la fil
ma legislatura territorial.
Kl antiguo templo católico de
Mora, que fué edificado cu 1N 8,
ha sido destruido y utuiestructii.
ra nueva w; esta edificando en su
lugar. primeros pobladores
queedificiiron el templo coloca,
ron nlli reliquias de aquella ép.
ca, cousistentcH de moneda me
xicana y americana, met ules etc.,
debajo del altar, las cuales fue-ro- a
encontradas intacta y pre.
ftentodo a! padre Picard, el zelo-- o
y cumplido párroco bajo cuya
dirwí íóti ta h.'vnütnndo t!
nuevo fdilkio.
POR IS DIAS.
Cas Ueaas.
r
ui
cursas de !,i ley, el negocio quedó
en el mismo estado en que so ha
llaba oriiiinnlnieiito, y la senten
cia fué ejecutada en Seattle el
dia 2.'l do Agosto. Nord
strom most ro mucho niiedooln.o
muchos extremos cuando lo
ahorcaron.
oi n i: ok siiKiíiKrs sai.':.
N'oiice i. Iii'H'Ii.V triven llilit I, lile
Uliilcii.'ii'il Sluliil 'f Sun Miyilcl
( '"lht , miiler lililí virtue of UH i
aui nut i Hiti iet ('eui't
of Sun Mi 'Miel ( 'mi! I.v , un tin ti lit! i liiy
uf AiCiiicl. l.'Ol, il ii i eteil to tin' mull
iih Slier i tiCf 'íiii M iynel ( 'un lit. ,
cuiiiniiiiiiiin,' liim i" i'Ktlir if the trniiiU
iii.il cliiHli 1, liiinls mil li ni'ini'iits of
(i 'lia ve, "n i Mhi Iu lie. (le
( lilive, tile MUI if .fleetl llllliiln il lililí
ei.;lii v live iliillur. 1 00 i, tlain-Ht-i'í- i,
nil k i x I y three 1 l tifr muí ten
centH, ( 11:1.10), ec'it s ef unit, have levied
lipuil nil the l ijihl, tille linil hiteiet ef
the miiil lleoi-ií- t'luive, ami Marta
l,(iie. ile ( lilive, n muí to tli. South-We- st
l.lHHIIPI- - (( Seetiiill tliirtV tvvii,
:U). Township Ihirteeii, (Ul, North,
of liante twenty live, 'J." i, Kiist, ir
one hnmlreil ami nixty, W,
uere: uml ulll
Oí) Saturday, Septcmüsr 28ifiJ.D. 1 9 o i
nt thu ho ii- - of ten o'eloek . in. of hiiid
ilay, Ht tin- - ell"! 'h"'!- - of the (.'out
Molino in the Town ol l.m etrns, Sun
Miguel County, Ne.v Mexico, eXei..
for Kllle Mint neli to the hi'he-- I hiihler
for i'iih h!I the l ijrht, title ami liiteient
of the nil ill jnlvrinelit ilehtol ill Itml to
the above ilenel ibeil real ext.lle, for the
inn-pon- of iiialtinii timl reiili.inu' Uie
Mini of hixtei'll limniieiliiml forty eiyht
ilollurx Hinl ten ecu-- . (iliil.lOi with
Interest tlieicen. t t!.e rate of twehe
m eeiit ier uiimmi, from the i'.Hh day
of September, l"''h toither with till
Clist of Mile.
t 'I.C.OKKS le'VI'.KO.
SherilTof Sun MijueU'imiiiy, N. M.
IAL rilil.ICO!
Anunciamos á nuestros mu-
chos pat rocín indo íes ipie nnest ro
comercio de joyas preciosas do
liligrana do Oro y de Plata es la
más completa en todo el Tcrii
torio.
Tenemos siempre en mano un
Completo Mil t do de lle'ujes de
mesa y de Holsa de toda descrip-
ción y precios.
Kn nuestro taller encontrarán
al afamado relojero lon Itonifa
cío Lucero quien siempre estará
listo para componer t"da clase
do relojes con satisfacción. Or-done- s
por correo recibirán pron-
ta atención.
1,1 JAN HcitVAMil Z.
Calle. leí Pítente.
Las Vegas N, Méx.
. Roscnivald e fm Hgentes por elgarro en el mercado
Todos tamaños, desdo
2 hasta :Vt
Vengan á examinarlos.
Envíen w Circulare .
.Mejoras modernas
Kl mejor material que so
puede obtener so lia
piiestoen estos
CARROS
1 Llegará (luíante la semana (pío entra i
.J un vasto surtido do Lhrlos nuevos.
Tendréiiios los mejores v más nuevos
cl'eelos, á precios silliiaiiienlo bajitos.
Ca
Plaza
Unicos
mejor
rita Mata
i- -
i Al
lililíi.. o i. wle Jllilll' lif. HI
nniv bajitos.
s
Ks la
í
I f.
dá pronta y I
!íio.
No so olviden (pie nosotros darcinos
grálís elegantes reí ratos con cada coni- -Ú i"'"11'
Medicina HHH
Dolor Indio
Todos los comorcíaiiles
debían vender esta.
La mejor medicina (piejamás so ha hecho.
hacer aplicación se dan las Lis-ta- s
til por mayor y certificaciones.
1'l(n ,in,Iarltirar
en todo lo hotfurcH.
50c la botella
'c i;leill'llllin iiii.i ;itlll lllll'ilftt) cuales ofrecemos á precios
Mata Dolor Indio.
Muestras ele lypcl-"La- s mejores
y y más baratas hobro l,t tieira.
I Solamente
10c-G- ado
una
medicina mas fuerte hecha 2óc
la botella.
íe $
Ventn pop
Rosenwald e Hijo
Las Vegas, N. M.
UNICOS AGENTES
Ai por Mayor-:-Meno- r.
'a? Ordenes por correo so les
cuidadosa atención.
W
$ ,.Roscnwa!d c
